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DEL PARTIDO CONSERVADOR L E A L E S V T R A I D O R E S 
E L DEBER DE LA JUVENTUD 
Hay cosas imposibles, y lo que es im-
- jsible es imposible también para el se-
ñor Maura. E l hacer posible lo imposible 
escapa incluso al poder de la omnipoten-
cia divina. Mucho más escapa al poder del 
íaído caudillo evitar el fraccionamiento 
del partido conservador. ¡El, bien lo pre-
sentía ¡ El partido conservador, '"cambia-
dos el criterio cardinal y los modos", está 
como el partido liberal, como el rubí poé-
tjL-o... partido por gala en dos. De un la-
do, los leales; pocos ó muchos, media do-
ct-na. los que se quiera—los leales—, y de 
otro lado, mil, dos mil, quince mil—los 
traidores. Cambiar los calificativos es otra 
cusa imposible. Imposible, por tanto, para 
el Sr. Maura. Las cosas son lo que son 
independientemente de la voluntad de los 
hombres. 
Tienen razón las izquierdas al decir que 
a! Sr. Maura le han dado en las narices 
con la puerta del Poder. E l hecho es cier-
to, y cuando se dice la verdad hay que 
reconocerla. Que las izquierdas han triun-
fado, que su veto lleva la ejecutoria de la 
prerrogativa real, también es verdad. Que 
este Gobierno no representa la prosecu-
ción de la política de 1907 á 1909, sino 
U rectificación. Es exacto también. ¿Para 
qué mentir, para qué devanarse los sesos 
con sofismas en apoyo de ficciones cuando 
se trata de la derrota política de un hom 
brej del único hombre que cae en España 
por no prestarse á la ficción ? Nada de mi-
serable abogacía, nada de esa roña secular 
que nos enturbia las aguas del alma. Sí; 
es verdad, todo es verdad. Así nos enteu-
oeremos mejor. 
Las visitas que han hecho al Sr. Maura 
en estos días algunos personajes " idó-
neos''. empezando por el presidente del 
Consejo, han sido cordialísimas. La cor-
dialidad es buena educación. Está bien. 
• Iban á arañarse el Sr. .Maura y el señor 
Pato, el Sr. Maura y el Sr. Sánchez Gue-
rra f ¡ No, por Dios! 
Aparte, cortesías y saludos, proclama-
mos muy alto el fraccionamiento del par-
tido conservador. Dejemos que coman los 
que. tengan hambre y necesidad de comer 
0 los que. sin tenerla, gustan de ejercitar 
las mandíhulas por xport. Mendigos y glo-
,i'nes tienen perfecto derecho á comer. De-
êmos que presten á la Monarquía el ser-
• i cid de sacrificarse por el Poder los que 
entienden el sacrificio. E n tiempos de 
Ubre examen, el Manual de Epieteto se 
1 uede interpretar con el albedrío. 
Pero las cosas son lo que son. Todo el 
partido se había hecho solidario de la con-
díjreta de su jefe en el Parlamento. Allí 
planteo la cuestión el Sr. Maura. Pues si 
todo el partido había ratificado la famosa 
nota.dé Enero y los discursos del jefe, 
¿qué representa el Gabinete Dato? Ese 
.Cabínete representa la indisciplina y la 
traición. Precisamente el Sr. Dato había 
llevado la voz cantante en el Congreso: 
''Nuestro querido é ilustre jefe; no hay 
Tjiás jefe que é l . " Ni podía darse mayor 
úielosidad. Y todos firmaron la carta de 
D. Alejandro. Y cuando se firma una car-
ta así y cuando se hace volver á un hom-
bre, como se hizo volver al Sr. Maura, y 
luego se hace lo que se ha hecho, ¿cómo 
fá íiama eso / . . . E n el lenguaje castellano. 
1 '-ah-ión. 
Mudos estuvieron en el Parlamento en 
p\into á disentir. Ni el Sr. Dato ni el se-
ñor Besada dijeron esta boca es mía cuau-
Í Q se trató de desconocer la autoridad le-
gítima del jefe del partido conservador. 
Sancionada por el silencio y por la cobar-
día, ha dicho Melquíades Alvarez en su 
discurso del Hotel Palace. ¿Es ó no es esto 
WTdad ? Pues si eso es verdad, de un lado 
están los leales—pocos, cuatro, cinco, qui-
zás no lleguen á media docena, pero lea-
l £ % y de otro lado mil, diez mil, quince 
mil—los traidores. 
E n una palabra: que se ha deshecho el 
partido conservador. Eso que está en ?1 
Gobierno no es un partido, es una oligar-
quía de personas que á espaldas de su je-
fe ha sacado la caja del turrón del Palacio 
Real. 
¡ Ahora nos sale el Sr. Besada con que 
en el año de gracia de 1909 aprendió mu-
Vaya un alumno aprovechado el se-
Besada. Cuatro años, tiene razón 
B C , cuatro años ha necesitado el se-
f Besada para aprenderse la lección, 
kimejante lentitud mental está en pugna 
con la viveza de los entendimientos galle-
¿Por qué no habló? 
Alguien ha dicho: No se podía dar el 
Poder al Sr. García Prieto porque no se 
debe premiar una disidencia. ¿Disidencia 
ue quién ? ¿ Quién ha hecho jefe del par-
tido liberal al conde de Romanones, el vo-
to de los liberales ó la pistola de un anar-
quista? E l conde de Romanones fué pre-
íádente del Consejo por chiripa, por ca-
sualidad, corno veinticuatro horas antes lo 
bahía sido el Sr. García Prieto. E l conde 
no quería que se hablase de su "buena es-
,relia". ¡Cuidado que se necesita presu-
i-dr' 
No se podía ni se debía dar el Poder á 
Silvela. mientras vivía Cánovas, porque 
Cánovas era el jefe indiscutido é indiscu-
tible del partido conservador; no se podía 
ni se debía dar el Poder á Gamazo, mien-
tras vivía Sagasta, porque Sagasta era el 
jefe indiscutido é indiscutible del partido 
liberal. No se [¡odia ni se debía premiar 
disidencia. Pero ¿por qué no ahora 
García Prieto ? Esta solución era la ló-
gica y hubiera sido una prueba de equi-
García Prieto, respecto á Romanones, 
por lo menos, tan jefe como él.. ¡ Con 









García Prieto y se puede premiar la disi-
dencia de Dato! Al t rust le ha parecido 
esto perfectamente constitucional. Lo ha-
brá leído en algún tratado inédito como 
loá que exhumó cuando la famosa actio 
aes t imator iu . 
Lo que pasa es que nadie se atrevía ca-
ra á cara con el león. Habéis necesitado 
que el domador os lo encierre en la jaula, 
y ahora, ahora es cuando los gatos, las 
vulpejas y los gozquecillos os atrevéis con 
él. Pero si el león ruge van á hacer com-
petencia á las liebres algunos cachalotes. 
L a intriga era conocida. Maura tenía 
que prescindir de Cierva si quería gober-
nar. E l veto de las izquierdas y de las de-
rechas intrigantes, era, más que contra 
Maura, contra el "ministro de sus bajas 
justicias", según el lenguaje de los Mara-
tón del t rus t . Soltando el lastre del cier-
vismo hubiera navegado viento en popa y 
á toda vela el navio conservador. 
Se quería eclipsar á Cierva. Los que 
han sido capaces de eclipsarle en el fo-
ro, en el Parlamento y en la gobernación 
del Estado, querían darle una puñalada 
trapera. Su eminente personalidad, gana-
da á puños en noble lid, su voluntad de 
acero y, sobre todo, su tacañerm prover-
bial, había que sepultarlas bajo siete losas 
de plomo. Cara á cara, tampoco. Aquí lo 
estamos viendo todos los días: nuestros 
políticos no hacen una carambola si no ti-
ran primero sobre el mingo. E l mingo 
suele ser siempre el trust. 
Fraccionado, deshecho el partido con-
servador, de un lado los leales, y de otro 
los traidores. No nos importa el número; 
nos importa la calidad. Un solo leal vale 
.más que doscientos mil traidores, porque 
tiene razón. Pretender lo contrario es im-
posible, y lo imposible es imposible tam-
bién para el Sr. Maura. 
¿ Qué hace esa juventud que se asusta 
del cambio de apellido y no se atreve á 
llamarse maurista? ¿Es traidora también? 
¿O es que esa juventud no acepta la dis-
tinción entre los uniformes de ministros 
y las casacas de la servidumbre palatina'* 
"Cuando se ha dicho una vez, escribe 
Mazzini, creo en la libertad, en la Patrii 
y en la Humanidad, se ha de combatir 
por la libertad, por la humanidad, por la 
Patria, mientras se tenga vida; eombatir 
siempre, combatir de todos modos; afron-
tar desde la muerte hasta el ridículo, 
afrontar el odio y el desprecio... Obrar 
sin mirar si el triunfo es rápido ó lento. 
E l deber es deber, checché frutti. La vic-
toria ó la derrota no altera el deber.'' 
Pues euando se ha dicho una vez, eree-
nioá en Maura, que es para nosotros la 
garantía de la libertad, de la Patria, del 
Trono, del ejercicio del régimen constitu-
cioaj^ Maura es el deber. Los que están 
acostumbrados á luchar á la voz de un ge-
neral heroico que puede cubrirlos de glo-
ria, ¿se dejarán mandar por subalternos 
que llevan estrellas en la bocamanga \ A 
Maura no se le puede vender por una 
concejalía ni por un acta de diputado. 
Que se las guarde el Gobierno y que buen 
provecho le hagan. L a juventud es la úni-
ca que pierde la honra, la única que 
pierde el pudor. E l pudor y la honra de-
ben ser para los jóvenes una especie de 
virginidad. 
E l prócer epicúreo que acaba de dejar 
el Poder, cuya pacífica posesión justifica-
ba en la agonía con razones telefónicas, 
ha querido retratar á España diciendo que 
con el decreto de disolución en la mano, 
los altos cargos y la herencia de Pidal, no 
hay quien se resista... Para los políticos 
esa es la Nación. Y esa no es la Nación, 
esos son ellos. La juventud debe ponerse 
roja de vergüenza si se ve retratada en 
esa fotografía. 
L a juventud debe rechazar indignada 
esa ofensa, poniendo en su bandera él le-
ma clásico, lleno de orgullo y de ideal: 
Navegare, necesse est; Vivcre, non est ne-
cessef 
A menos que esté dispuesta á alistarse 
con el conde de Romanones, porque tan 
bueno lo están haciendo nuestros corre-
ligionarios que, á mí. casi casi me. dan 
ganas de irme con él. Con él, con D. Mel-
quíades, ó can el moro Muza. Con cual-
quiera antes que con estos conservadores 
ingleses, "que no tienen de ingleses más 
que el corte de las levitas". 
F . P É R E Z BUENO 
Oviedo, 2 Noviembre 1913. 
E l Sr. Pérez Bueno ha acudido á E L 
D E B A T E . solicitando la inserción del ante-
rior artículo. Aunque no participamos de 
las ideas políticas del docto catedrática 
de la Universidad ovetense ni suscribiría-
mos "todas y cada una de las frases" del 
artículo transcrito, por estar conformes 
con el fondo y la tendencia no hemos du-
dado en conceder á su autor una hospita-
lidad que en otras partes, por razones que 
respetamos, se le ha negado. 
nifestaciones, y díjoles que es muy probable 
que no abandone el carga 
Fujie rales. 
E l Cabildo Catedral ha celebrado hoy so-
lemnes funerales en sufragio del alma de don 
Alejandro Pidal. 
Eu el centro del coro de la Basílica alzaban 
un suntuoso túmulo. 
Concurrieron al acto los Sres. Weyler, Sag-
nier, Señante, secretario del Gobierno civil, 
que llevaba la representación del gobernador 
y del presidente de la Diputación, y otras 
muchas personalidades. 
También se celebró después otro acto aná-
logo por el alma del Sr. Canalejas. 
Peregrinación. 
Se está organizando una peregrinación á 
Tierra Saiita y Roma, para la próxima tem-
porada de 1914. 
E l viaje durará cincuenta días. 
Banquete á un periodista. 
E l Sindicato profesional ha obsequiado hoy 
con un banquete al compañero Argila, por 
su nombramiento de director de L a Tribiwia 
y D í a Gráf ico . 
A l final del acto se habló de dar otro en 
honor del Sr. Soler y Casajuana. por su nom-
bramiento de gobernador de Málaga. 
Contra la pornografía. 
Una Comisión de padres de familia ha pe-
dido al gobernador que prohiba la venta en 
los kioscos de publicaciones obscenas. 
E l Sr. Andiíftde les manifestó que así lo 
hará, pues ya hace míos días que eneomendó 
este servicio á la Policía. 
Manifestación de "autos". 
Pasado mañana se celebrará una manifesta-
ción de automóviles de alquiler contra las me-
didas últimamente dictadas por el Ayunta-
miento y que, según los dueños de taxis, son 
abusivas. 
Los autos llevarán cartelones alusivos y re-
correrán las Ramblas, llegando hasta el Ayun-
tamiento. 
E l sarampión. 
Comunican de Gerona, que en San Feliú de 
Guixols se han cerrado todas las escuelas pú-
blicas por haber bastantes niños atacados del 
sarampión. 
Una Comisión. 
Hoy visitó al gobernador una Comisión de 
la Academia de billar de Novedades, pidiéndo-
le la revocación de la orden de clausura de 
dicho establecimiento. 
E l gobernador les dijo que no podía compla-
ceiies. 
D E S A N T A N D E R 
POR T E L E G R A F O 
Suceso misterioso. 
SANTANDER 12. 
Hace dos días apareció amarrado á la ma-
china del muelle de Maliano. un bote, pro-
piedad del marinero Manuel Collado, apa-
reciendo éste ahogado, sin que el suceso in-
teresaipe a la opinión, creyéndose que se tra-
taba de un accidente casual. 
Pero como hay testigos que vieron embar-
car á tres marineros en éste bote y parece 
extraño que apareciera atado el bote en que 
salió el dueño, el pueblo se ha interesado en 
lo ocurrido, tanto más. cuanto que de tres 
individuos que embarcaron en el boto, que 
luego ha sido hallado atado á la machina, se 
ha encontrado hoy el cadáver de otro. 
La Comandancia de Marina interviene en 
tan misterioso suceso, habiendo detenido al 
tercer ocupante, llamado Manual Toca, que 
afirma haber embarcado él solo, á pesar de 
que hay testigos de que eran tres los ocupan-
tes. 
Se identifica el cadáver. 
E l ahogado que apareció esta mañana se 
llamaba Servando Neira. ReyV natural de I 
Bacoriza (Orense), según la cédula personal j 
que llevaba en su bolsillo en unión del re-
trato de una joven santanderina. Continúa el 
misterio. 
El Juzgado sigue practicando diligencias 
para aclarar este suceso. 
D E L O V I E D O 
POR T E L E G R A F O 
Blasfemos detenidos. 
OVIEDO 12. 
Una pareja de la Guardia civil de Tever-
ga reprendió la madrugada pasada á varios 
individuos que blasfemaban. 
Estos contestaron á los guardias, amena-
zándoles con los garrotes y disparando so-
bre ellos con varias armas que llevaban, hi 
riendo á uno de ellos en una mano. 
Los guardias repelieron la agresión á cu-
latazos, logrando desarmar á los agresores y j 
conducirlos detenidos al pueblo. 
Don Melquíades, de viaje. 
E n el tren correo de hoy salió para Ma-
drid D. Melquíades Alvarez. 
Sus amigos acudieron á despedirle á la 
estación. 
CAUSERÍE PARISIÉN 
S. H. LA C K I A . 
S. H. 61 MICROBIO 
y EL AtlTlDOTO 
Dccididaincnte, el miedo á los microbios 
es la gran fobia d d siglo. 
Se empezó por prohihir beber agua del 
Sena, so pretexto de cjue está contaminado 
el álveo y de que había que limpiarlo y 
purificarlo. Y los sedientos de agua se 
han abstenido de bebería hasta que d s , . 
na quede limpio y puro, que ga tardará. 
D e s p u é s . . . ¿quién puede calcular el nú-
mero de las cosas que se prohiben m notn-
bre de la Gienciu (con una C muy gran-
de) so pretexto de que están lUnas de mi-
crobios? Cada d ía nos trae el descubri-
miento de nuevos bacilos formidables y la 
Ciencia se desvive por darnos á conocer 
los medios de atajar su mort í fero avance 
y de poner trabas á su desarrollo. 
Pero, por más que trabajan los sabios, 
todavía parece que están lejos los tiempos 
en que proclamarán si¿ triunfo sobre los 
invisibles enemigos. Persuadidos de esta 
verdad, muchas gentes viven en perpe-
tuas mnargura* y trances de muerte cuan-
do comen y cuando beben y cuaitdo están 
en ayunas: el horror a l microbio las so-
brecoge de manera que á cada paso vaci-
lan y están dispuestas á todos los sacrifi-
cios con tal de librarse de los microbios. 
Este pánico ha sido perfectamente com-
prendido y magnificamente explotado por 
un gentleman de Chicago, que dir ig ía á 
los millonarios de la ciudad una carta mis-
teriosaynente untada y concebida en estos 
términos: 
" A l abrir esta misiva, habrá, usted dado 
libertad á unos dos millones de microbios 
que he cultivado pacientemente. Desde 
oliora está tistcd inficionado. Pero a ú n 
puede usted salvarse s i antes de nueve 
días nx envía la suma de... para qm yo 
le remita el ant ídoto ." 
Con este ingenioso artificio lia obtenido 
el inventor de él ganancias tan maravillo-
sas que se ha hecho en poco tiempo millo-
nario. E n cuanto recibían la carta fatal, 
todos se apresuraban á enviarle por la 
posta la cantidad exigida. 
A l fin el s impát ico f undador de ese es-
tablecimiento de microbios ambulantes de 
correos ha sido descubierto por la denun-
cia de una señora muy agarrada, que no 
ha querido tragar el ant ídoto . 
E C H A U R I 
París , 10 Noviembre de 1913. 
SlOidi di! M e i PíOPlilM! 
Mamma viernes, á las siete en punto de 
La tarde, tendrá lugar en el salón de E L 
DEBÁIS (Barquillo, 4 y 6 ) , la reunión se-
¿•¿aiiul reglamentciria de la A. C. N. 
(fe rí. P. 
EL EXCMO. PRIMADO 
DE LAS ESPAÑAS 
E l excelentísimo señor Arzobispo de Va-
lencia, D. Victoriano Guisasola y Menén-
dez, ha sido nombrado Arzobispo de Toledo 
y Primado de las Españas. 
Con gozo recibirá la Península entera 
la designación hecha en Roma en favor del 
antiguo Obispo de Madrid. 
E n las varias diócesis que ha regentado, 
Singularmente en la de Madrid, dificulto-
sa siempre, y en la de Valencia, á la que 
llegó en circunstancias espinosísimas, tiene 
dadas ol insigne Prelado pruebas fehacien-
tes de prudencia, energía y habilidad su-
ma. L a caridad de su Eminencia f u é siem-
pre inagotable, así como su celo indefeso. 
La pureza de costumbres y cultura del 
clero ha sido también una de sus preocu-
paciones. 
Llega, pues, el Excmo. Sr. Guisasola con 
extraordinaria preparación al elevado pues-
to, pictórico de dificultades, para el que 
Dios, por medio de su representante en la 
tierra, le ha escogido. 
E L D E B A T E eleva hasta Su Excelencia 
su más respetuosa enhorabuena, y hace pro-
testas de sumisión absoluta. 
tículo 29, juzgando cine esta designación es ] 
ilegal y pretendiendo que se celebre la elec-
ción consiguiente. 
Según datos publicados por el B o l e t í n de 
la provincia, en las elecciones pasadas se emi-
tieron 1.334 votos en blanco, ó sea el 5 por 100 
de los electores. 
Elección de un senador. 
Dícese que el doctor Reeaséns. t-atedrático 
de la Tniversidad Cenlval, ha retirado su 
candidatura de senador por osla rniversidail. 
La elección se verificará el domingo pró-
ximo. 
Los candidatos son el doctor Daurella. de-
cano'de la racultad de Filosofía y Letras, y 
el doctor Fargas. catedrático de Medicina. 
E l escrutinio. 
VA alcalde. -Si-. Sagnier, ha visitado esta tar-
de al gobernador para decirle que mañana 
se celebrará el escrutinio de las eleex-iones, ase-
gurándole que se hará con la mayor escrupulo-
sidad posible, con ob.ieto de que los radie ilc< 
(Jeciaren falsa la elección en el distrito cuario. 
donde el candidato regionalista obtuvo dos vo-
tos más que el radical. 
D E S D E ^ B I L B A O 
POR T E L E G R A F O 
Velada. 
BILBAO 12. 19.30. 
Esta noche, á las ocho, se ha celebrado 
la velada organizada por los liberales en 
memoria del Sr. Canalejas. 
Asistió numerosa concurrencia y se pro-
nunciaron varios discursos. 
Un incendio. 
Se ha declarado un violento incendio en 
el monte de Santo Domingo. 
Las llamas se ven desde esta capital. 
Petición al Gobierno. 
Esta noche han llegado al Gobierno civil 
varios mensajes interesando sean dirigidas 
al Gobierno los acuerdos tomados contra la 
pesca de arrastre en los pueblos de Bermeo, 
Lequeitio. Ondarroa y Elanchove. 
Se adhieren á la petición 60.000 pesca-
dores. 
Se pide al Gobierno que prohiba la pes-
ca de arrastre á menos de 30 millas de la 
costa durante los meses de Noviembre, Di-
ciembre. Enero y Febrero. 
Los portadores de los mensajes desfila-
ron por varias calles en manifestación pa-
cífica. 
CONGRESO DE GEOGRAFIA 
PLEITO INDEFENDIBLE 
; : SERVICIO : • 
TELEGRÁFICO DESDE ROMA .-. SERVICIO: : TELEGRÁFICO DESDE PARIS 
DE BARCELONA 
POR T E L E G R A F O 
> i si ta á Weyler. 
BARCELONA 12. 19,20. 
Una Comisión de vecinos y, propietarios 
de k calle de Fernando lia visitado al general 
Weyler para expresarle el agiadecimiento de 
los industriales y comerciantes de Barcelo-
na por su actitud en el puesto que desem-
peña y mauiíest arlo su liesco de qtte con-
Él jféneraí les agradeció mucho sus ma-
Procesos de beatificación, Xotas pv^íiicas. 
RO.VA 13. 
En el Vaticano ha celebrado sesiíte ta Sa-
grada Congregación de Ritos, y e'la ha 
examinado los procesos de beatificación de los 
siervos de Dios Jerónimo Arce y heiv^xio Be-
nilde. de las Escuelas Cristianas; Jua^ buches-
si, Carmelita, y Vi t to Dimette, de Con-
gregación del tan t í s imo Recs^ntor. 
—Los partidos anticlericales muest.^se de-
cididos á librar violenta campaña venera el 
Gobierno, tan pronto como se abrüf ías Cá-
maras, acusándolo de ser esclavo ¿ i ios ca-
tólieof. 
Dúdase de que las oposicio*e* logiéa derri-
bar al Gobierno, como esperan; anáifs bien, 
créese que el Gobierno alcanzará ÍK Victoria 
sobre sus adversarios por una gran .^Jyoría. 
l>etemioiie6 por espxouaje. 
koÉ.i 12. 
La Prensa comunica la detención So Me-
nozzi. de quien dice que está eooíesf ÍÜI de-
lito de espiona^ 
También ba sido preso el sargento wzan&tO 
de Caballería, Petriglia. que prodS*W >er 
inocente. 
Registrada la casa de éste, se kj-.- ineon-
l-ado muchos e importantes documv^^s re-
¿ttefetea á la movilización, .de. la O/ft iHería 
para caso de gt^rra.—TurcM, 
Claretie, condecorado. 
PARIS 12. 
En presencia de todos los artistas del "Tea-
tro Francés'", el presidente del Consejo de 
ministros ha entregado á M . Julio Claretie 
!a placa de gran oficial de la Legión de Ho-
nor. 
Diplomático fallecido. Gratitud hacia Ma-
drid. 
Repentinamente ha fallecido en esta capital, 
á las doce y treinta de hoy, el general don 
Bernabé Planas. 
El finado era ministro plenipoteuciario de 
Venezuela en Francia y en España . 
— A l celebrar lioy su primera sesión la D i -
putación provincial del Sena, el presidente de 
la Corporación, M . Quentin. ha pronunciado 
un elocuente discurso, parte del cual fué de-
dicado á expresar su gratitud al Ayunta-
miento madrileño por la afectuosísima aco-
gida que hizo á los delegados franceses. £1 próximo día 19, se celebrarán en la ígle-
• • ; sia de Sim Jerónimo soler 
r \ 1 7 I ? ! " F l f í Í ^ ^ ^ F ^ , loados por la ucal Academia Española, su-
J L r J - * Í-«*-Í*-ÍV^V/* v r i ^ j - é k ? l de] q u e , , , , v-uh ) u - su l l u s t r e 
0 i presidente, D. Alejandro Pidal y Mon. 
Pon TELÉGRAFO Para pronunciar la oración t'únehre, ha s i d o 
BARCELONA 12. ¡ llamado el elocuente Dominico reverendo piidrc 
' Una Coinisión del pueblo do Capelladas vi- j Gerard, quien llegó anteayer do Tolusa. donde 
sitó hoy al gobernador para protestar contra [se encontraba continuando aii campaña do sin-, 
la designación de varios concejales, por el ar- • dicaeión profesional obrera. 
POR T E L E G R A F O 
BARCELONA 12. 18,10. 
Hoy han continuado las sesiones del Con-
greso de Geografía, reuniéndose las secciones 
científica, económica y colonial. 
En la sesión científica fué aprobado el te-
ma primero del ponente D. Emilio Sonante, 
catedrático de Geografía del Instituto de A l i -
cante. 
E l tema versó sobre la. imporiancia de la 
Geografía y de la necesidad dé que se estudio 
ampliamente en todos los Institutos, 
E l segundo tema, del que ora ponente don 
Ricardo Bcltrán y Rózpide, versó sobre la en-
señanza do la Geografía, económica. 
Después, el Sr. Kicart dió lectura al tema 
de que cía ponente, acerca do "Buques escue-
las y buques y factorías comerciales".. 
Propuso el Sr. Ricart la creación de tres 
Escuelas Superiores y Secciones agregadas en 
los Institutos náuticos. 
Dichas escuelas se establecerán en Gijón. 
Sevilla y Barcelona. 
Además dijo que sería muy conveniente que 
las Cámaras de Comercio adquiriesen un barco 
de dos ó tres mil toneladas, para destinarlo 
á exposición de manufacturas españolas, y que 
visitase todos los puertos del mundo. 
En otra de las conclusiones propuso que 
para salvar la falta de gente de mar en la 
marina mercante, se establezcan tres buques 
asilos, pidiendo al ministro á este fin. tres 
buques de guerra de los que hayan sido dados 
de baja y capaces cada uno para 100 asilados. 
Los congresistas visitaron luego varios es-
tablecimientos fabriles. 
A las cinco de la tarde comenzó á actuar 
la sección colonial, poniéndose á discusión es-
te tema: "Exposición de las condiciones na-
turales de nuestros terrenos de ocupación del' 
Africa del Norte, para que, en vista de ello, 
se adopten los métodos de colonización más 
adecuados." 
Después, D. Manuel Ferrer, ponente del 
tema segundo, relativo á los "Medios que de-
bía emplear el Poder público para favorecer 
el desarrollo industrial en nuestra zona de Ma-
rruecos, y sistema industrial que podría im-
plantarse en ella". 
E l capitán de Ingenieros, D. José de Ri-
vera, desarrolló luego el toma tercero, sobre 
trabajos topográficos en el territorio do Me-
lil la, ' 
Seguidamente se aprobaron las conclusio-
nes, en una de las cuales se pide transformar 
la sección colonial existente en el Ministerio 
de Estado, en una Dirección general de las 
Colonias, dando á este organismo las atribu-
ciones necesarias. 
En otra se propone la creación en España 
de tres grandes puertos de concentración pa-
ra las comunicaciones intercontinentales, que 
se establecerán: uno en el Atlántico Norte, 
otro en el Atlántico Sur y otro en el Medite-
rráneo. 
El Ayuntamiento ha obsequiado á los con-
gresistas con un "lunch"'. 
Y A P A R E C I O H A F F I D 
POR T E L E G R A F O 
PARIS 12. 
Desde Tánger comunican al Journa l la no-
ticia (fe haberse ya dado con el paradero del 
ex Sultán de Marruecos. Muey Haffiid. 
Se.uún parece, éste se halla en la Meca y las 
informaciones procedentes de la Ciudad Sania 
dicen que allí se ha tributado al ex Sultán una 
entusiasta v cariñosa acogida. 
D. AHTOHIO M i l . 
LOS COHSERPflDORBS 
y LA CLASE NEUTRA 
L a K j t u c u . en un artículo, trata, deeontestan 
a l abnunador del Sr. Santos Oliver. sobre la-
conducta de los conservadores con su antiguo 
jefe. ; j 
La réplica del diario de la noehe 'no puedo 
ser más especiosa. 
Recuerda la historia política del Sr. Man-, 
r a desde (|ue en 1002 se incorporó á los ele-1 
meatos que acaudillaba Silvela, y se detiene! 
á probar lo que nadie ha puesto en duda: la! 
adhesión del partido al Sr. Maura desde» 
1905, año en que fué proclamado jefe indis-
entibie. 1 
E l nudo de la cuestión, el que constituye 
propia y únicamente el pleito, n i se corta n i : 
se desata. Se pasa sobre él como sobre ascuas, 
dedicándole estas frases incolaras, de las que 
subrayamos algunas palabras: 
" E l Sr. Maura, por razones & que hemos y a 
tributado lodo vuestro respeto, entendió que 
no podía encargarse del Poder. ¿Qué hubiera 
sucedido si los actuales ministros, ilustres y 
probados conservadores, no se hubieran pres-
tado á recoger el honor que el S r . M a w a de-
clinaha? Pues que las Cortes habr ían sido 
disueltas por un Gobierno liberal, y que se /MT-
bría inferido nn daño , ya acaso sin posible 
reparac ión , ó ta pol í t ica conservadora y oZi 
partido conserrador. ; Habr ía sido esto un 
servicio al nombre ni á la significación del se-
ñor Mam a ! Atirmamos resucltajnonte que no." 
Ya no insiste en este artículo, como en an-
teriores, sobre la indiscutible jefatura doL 
gran orador, ni sería posible emplear dicha 
frase sino sarcásticamente después de escribir 
fríamente que las rabones que tuvo el Sr, Mau-, 
ra para no aceptar el Poder son dignas de un 
tributo de respeto. ¡Menguada jefatura y men-
guada autoridad la del que, cuando decide en 
puntos sustanciales no es obedecido ni secun-
dado, no consiíino más que mi trihuto de res-
peto, de parte de los que hiciemn siempre 
alarde de su adhesión in-condiciovial! 
Maura—sigile TAI E p o c a — . dcx-Jinó el honor, 
de encargarse del Poder. No, ^éñor mío; no 
confundamos los lénninos ni hablemos con 
una impropiedad que en este <;aso si no es,, 
parece, al menos, intencionada. Referido a s í 
el hecho pudiera juzgarse que se Irataba de la. 
adjudicación de alguna gran eruz ó de algún 
título honorífico que la modestia del airracia-
do no admitió. 
No es que declinara el Sr, Maura el honor; 
es que á su entender no había tal honor en 
tomar el Poder en la forma en nno se con-
cedía. Mas a ú n : calificaba de deshonor, y aun 
de crimen de lesa patria el abandonar el prn-
grama, e] olvidar la propia historia, el clau-
dicar bocliuniosamente por ontrar á formar 
u n Gobierno que, privado en su muíimicnto 
de todo valor y eficacia moral y aun de toda 
razón de ser, sólo ofrecía un aspecto positivo 
y mezquino, qqe no se compadecía n m el le-
vantado concepto que el tribano mallorquín 
tenía de la política y del írobernante. 
Otros liomhres más tlexibles, más acomoda-
ticios—pensó y di jo el Sr. Maura—viven tam-
bién en la comunión conservadora, los cua-
les no tendrán inconveniente en doblarse 
cuanto sea preciso, en arrastrarse inclusive, 
por recoger el despreciado honor. E l ex jefe 
de los conservadores, á su tiempo puso sobre 
sus espaldas el correspondí"ente sambenito, 
diciéndoles ser gente digna de formar un par-
tido idóneo para turnar con el liberal. 
I ('on que disueltas las Cortes—según pro-
sigue el diario, cuyo fondo cameutamos—se 
hubiera seguido un daño irreparable á la po-
l í l ira conservadora y oí partido conservadorf 
¡A la política conservadora! 
Poro, ¿no habíamos quedado en que por 
Querer seíruir esa política se arrojaba al 
Sr. Maura del Poder? Pero, ; no ha dicho 
el mismo ex jefe de! part id» que en la no-
vísima situación se cambiaría el criterio car* 
dinal y los r t ^ ^ s ? ¡Y después de haber 
puesto entre todos como nueva á la política* 
conservadora, que ya no hay por donde co-
gerla, nos venimos con esos escrúpulos de st, 
se la hubiera ó no ocasionado un daño irre-
parable! i 
L a E p o c a arremete, al final, contra las cla-
ses neutras, fuente de amargura para el se-
ñor Máura, verdaderas culpables de todo lo 
que pasa por el abandono en que le han de-
jado, "SOLO A S I S T I D O E N SE LABOR 
H E R O I C A POR E L P A R T I D O CONSER-
V A D O R ' ' (textual). 
M á s (jiie paradoja parece burla sangrienta. 
> ¡Los consenadores no han abandonado á 
Maura! ¡Los que le dejan solo son las cla-
ses neutras! 
Vamos, sí, católicos como sí dijéramos, los 
únicos que at verle caído se han acercado á él 
y le han dirigido voces de aliento y han que-
rido llevársele hacia su campo, no para me-
dial- á su sombra, y mientras pudiese pres-
társela, sino para seguirle, acatándole como 
jefe, si levantaba han .lera francamente an-
t i liberal. Por la persona del Sr. Maura siem-
pre hemos tenido—no es de ahora—profunda 
admiración. Sus doctrinas políticas no foin-
cidían en muchos de sus puntos con las nues-
tras. Pero en los momcñtos difíciles 6 que 
L a E p o c a se refiere, nunca hemos cedido el 
primer lagar en apoyarle. Si cayó en 1000. 
no fué por falta de la asistencia de la clase 
neutra. ; A qué ese afán dé tergiversar y 
falsear los hechos ? Cayó porque no tuvo el 
favor ni la confianza de la Corona. En 1013, 
n i . de la Corona ni de su partido. 
Dejemos, pues, á un lado, el fácil y mani-
do tópico de la clase neutra, fautora de las 
calamidades públicas, y convengamos en que 
si a la política á nue se la reclama w S esta 
bajá labor de intrigas, deslealtades y perso-
nalismos, mejor se está la clase neutra eu su 
casa, donde, al menos, no peca por comisión, 
Bn ht .lnveiitud conservadora de Bilbao. 
Del discurso del Sr. Reyes, presidente d« 
la -luvenlud conservadora de Pdlhao, toma-
mos los párrafos que siguen: 
" L o (pie pasá es que aosoinros enlendemos 
i que con la política de eonde^cendeticiai, cenia 
' revolución, no sólo uq se defiende la Monar-
| quía, sino que se entredi {grandes 'plausosjf 
i y que la dé resistencia á la revolución pue-
1 de ser salvadora para la Patria, 
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Ailnmás, en el 
hon? do! desastre 
peor de los casos, á la E l buen autor adolece de eso, de ana lan-
por la política de oondes-, .irnidcz menosí' sentimentai que adormceedo-
«endencaas, se llega con vilipendio, y eii la de | ra... Sobran palabras v fallan idea-s. 
resistencia, se cae con honor. (ApUtusós . ) •' De los intérpretes. éi\ algnnoe momentos, 
h n Portugal está el ejemplo. ¡Yo prefiero 1 la señorita Teodor* MOreho. .Muy discreta la 
al Rey Don Carlos muei-to, qne vivo al H^r señorita Cañcic 
>!•• : 'u i l ! (Ovación:) 
Fo no creo que ser monárqnico consiste 
en decir á todo amén, y es un daño qne las 
casacas de los ministros se confundan con las 
libreas de los cortesanos; muy honrosas unas 
y otras, tienen muy distintas misiones que [a obra. 
y muy ajustado y en situa-
ción el e l actor de Lara Sr. Mata. 
i . i Sr, Victorero es ana apreciable media-
nía hoy, qne con el tiempo y el estudio po-
drá ser algo. 
i.o- áufO'rli fueron aplaudidos al 'concluir 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
M A W F . s t A C I O N E S D E L P R E S I D E N T E , Kl Sr. Sánchez Gueira recibió á los perio-
^Largamente habló ayer eou los periodistas distílá facilitó la siguiente nota otioiosa, 
•euMplir. (Muy bien.) 
el jete del Grobierno 
Cuando el Sr. Dato llegó á su despacho 
¡Poca confianza puede inspirar la lealtad adores. Venios algún frac en escena del tiem 
ide los qne hasta ayer adularon al jefe y ; po de Amadeo, segoramente.—C. V. 
Ibo-y lo abandonan! (ApUmsos.) 
Convondiía retunar los f fdqúes de algunos oficial, ya le esperaban, como de costumbre, 
La intervención de los torales impidió qne 
los adversarios políticos se fueran á las ma-
nos. 
Los manifestantes se disoüvieron á la hora 
próximamente, pero cuando, agotados por los 
tniñones los medios de persuasión, se vieron 
obligados á svmuíar una carga, que no oca-
Bionó heridos ni contusos." 
Siendo la política del actual Gobierno, pre-
eisamente connraria á la de D. Antonio Mau-
ra ( á así no fuera. D. Antonio Maura estaría 
¡en la presidencia de él), yo entiendo, que la 
laetitud, debe de ser de hostilidad. 
H o y puedo deciros algo, que basta aliora 
tuve que ocultar, y que os probara que el Go-
bierno actual es hijo de una intriga, hace me-
?es urdida. 
Recordaréis qjie las Juventudes Conservado-
ras de Guipúzcoa, de Navarra, de Alava y B i l -
bao, acordamos juntas la celebración de una 
serie de mítines conservadores en las provin-
«ias del Norte: é invitar para el de Vizcaya 
á T). Juan de La Cierva. 
Cumpliendo ese encargo fu i á visitar al se-
ñor La Cierva, en los primeros días del mes 
de Julio, y el Sr. La Cierva se negó á asis-
ti r , diciéndome que en el mes de Octubre, la 
división ya planteada- del partido liberal trae-
ría el planteamiento de la crisis. Se llamaría 
sc^niramente á D. Antonio Maura; no se le 
ofrecería el Poder en condiciones aceptables 
para su polí i ica: habría otros conservadores 
que aceptarían el honor que el Sr. Maura re-
husaba y me dijo más, me dijo, que entre 
los ministros de aquel Gobierno estaría el se-
' ñor Sánchez Guerra. 
Xo creáis que el Sr. La Cierva era un viden-
te. Xo era él seguramente el único que («taba 
en el secreto de aquella intriga, mucho más 
Vergonzosa, si se tiene en cuenta que en el 
mes de Enero, y al solucionarse una crisis muy 
importante sin eeosultar al jefe del partido 
conservador, y al hablar de esa eliminación de 
la consulta, dijo D. Melquíades Alvarez que 
iignificaba la eliminación de la política de don 
. Antonio Maura, que por ello pidió en un mi-
i tin á los republicanos un aplauso nara el Rey 
v aquéllos se lo dieron. (Aplausos . ) 
Es decir, que estos ministros, diputados y 
cenadores, se hicieron solidarios de la políti-
ca de i'esisíencia y renovaron su adhesión á 
ella cuando en Junio subrayaban las palabras 
riel jefe en eJ Congreso. ¡ Quién sabe si en los 
mismos días en que se preparaba lo que se ha 
hecho ahora con escarnio!" 
LOS ESTRENOS 
EX E l i COMICO 
• L a gentiría". coinedia de costumbi'es popu. 
lares, de CaHos Ármches, con imisica 
de J . Serrano. 
Saínete, y de los de brocha gorda, es el es-
renado anoche por el Sr. Arniches. De cos-
;umbres populares no puede llamarse, porque 
no las pinta. 
La acción es casi nula, y dividida en dos 
ijctos é inñnidad de cuadros, cansó al público 
•pie estuvo protestando todo él segundo acto. 
El primero, viejo, resobado en tipos, en pro-
eedimientos y aun en chistes y lenguaje, aún 
podía pasar. 
El segundo... en manera alguna. Sobra... 
iodo él, pero, pnncipalmente. dos cuadros: el 
primero y el tereero. 
BN LA ZAHZI HXA 
"l iucía de Lammeinoor", ópera de Doni/ett i . 
los repórters, y ante ellos el presidente hizo 
las siguientes manifestaciones: 
—He despachado en Palacio con S. M . el 
h'ey—comenzó diciendo—. á cuya firma he 
puesto los nombramientos de conséjelos de 
A un estimabilísimo compositor, muy wag- Estado hechos á favor de los Sres. Domfn-
neriano en sus aficiones y en sus obras de rnú- =luez Pascual, García Prieto y Darriba, des-
sica de cámara , pero que no juzga preciso, i paohando después con el Monarca los minis-
p a r a gustar de VVagner y seguirle, ni asegu-: tros á quienes tocaba firmar, entre ellos el de 
rar que iodo lo del inmortal teutón es bueno, \ Hacienda, que sometió á S. M . varios decretos 
ni que Lodu la musita italiana mala, á ese ¡ fijando el capital por (jue han de contribuir 
compositor hemos oído decir que LMC/ÍÍ es una ; «¡gunas Sociedades extranjeras, y otro Real 
obra inmortal, pictórica de inspiración, ver-; {letireto nombrando al Sr. Domínguez Pascual 
dadera mina de frases melódicas, y con una ¡ gobernador del Banco de España, 
armonización y orquestación, á ratos, muy po-I He asistido—continuó ( ciendo el señor 
lifónicamente moderna. I)ato—á los funerales celebrados por el alma 
Del libreto no ha conseguido el compositor,: del Sr- Canalejas en la iglesia de San Jeró- ) onSf'l0 
afortunadamente, arrojar por completo la ,1'mo t'! Real? V en nombre del Rey he reite-
eírregia sombra de Walter-iScot. ü e ahí que ratl0 el pésame á cuantos asistían al duelo. 
abunden las situaciones musicales y que el l i -
rismo del maestro pueda explayarse. 
En el teatro de la Zarzuela, espléndido de 
concurrencia, era unánime la voz de que no 
pocas veces se han dado en el Real Lucías in -
feriores á la que ayer dirigió el maestro Petrí . 
lia orquesta, en efecto, hábilmente conduci-
da, dió muestra de lo que son capaces tantos 
modestos artistas como vegetan en los teatros 
y en especial á la duquesa de Canalejas y 
al hijo del infortunado presidente. 
Presidían la duquesa, su hijo, el Sr. Vil la-
nueva, como presidente del Congreso, y el 
Sr. Azcárraga. como presidente del Senado, 
y los Sres. Maura. Romanones. García Prie-
to, Navarro Reverter. Bergamín, Luque y 
Alonso Castfillo. 
De Ríotinto—siguió el presidente—no hay 
que dice así 
•'( (imenzó el Consejo dando cuenta el mi-
nistró dé Kstado do La situación de Méjico y 
de las gestiones hechas por nuestro represen-; 
tante para amparar las personas é intereses de 
subditos c s p - ñ o i e s . 
Se designó u n a ponencia, compuesta de los 
ministros de Fomento y Kstado para estudiar 
el modo de que Esp ña asisia á la Exposición | 
de l 'anamá. que lia de ceie'Diaise el año veni-^ 
de 10. 
El ministro de Gracia y Justicia dió cuenta 
de cuatro expedientes de indulto de penas le-
ves con informes favorables, y fueron apro-
bados por el Consejo, y dió también nottc;a de 
la designación hecha para Primado del Epis-
copado español á favor del Arzobispo de ^ a- | 
Icncia. Sr. Guisasola. 
Rl de Guerra, sometió á ta aprobación del 
dos expedientes de arriendo ne de-1 
hesas en Extremadura para la Remonta del 
Ejército y agregó que había ordenado la in-1 
corpotación al regimiento del Rey. que está en 
Ceuta, de los soldados de cuota que á él per-
tenecen y que se hallaban en Madrid. Dió 
también noticia á sus comuañeros de los úl-1 
timos sucesos ocurridos en Marruecos y de la 
siinación que allí tienen las cosas, según le 
informa el alto comisario. 
El de Marina informó al Consejo de la ma-1 
infestación realizada en Bermeo. San Sebastián 
otros puntos de la costa cantábrica por los chicos v en los ornes, devorando á diario el I notici&i nuevas. Continúa la situación en igual 1 >' 
sordo dolor de tener que poner su carrera, y ¡ <»tado. El gobernador no cesa de entrevistarse P ^ ^ores. en protesta contra el arte de arra 
sus dotes técnicas, y su sentimiento, al servido | <** los P r o n o s y con los obreros, rogando á ^ A* ̂  *e * ™ ^ v a ^ s P ^ r o s 
ae tas payasadas de un 'actor analfabeto, ó 
de los garrotines de una fregatriz con lente-
juelas 
¡Muy afinada, matizando delicadamente, es-
clava de la batuta!... ¡Un aplauso especial á 
la arpista y al flauta! 
La señorita Cassani ha inspirado un vivísi-
los primeros que tengan calma para llevar 
adelante sus gestiones, y que en lo posible re-
duzcan sus pretensiones, y rogando también á 
los segundos que ke aoroximen en cuanto 
puedan á las pretensiones de los obreros en 
cuanto tengan de justas. 
Perezagua ha llegado hoy á las minas, pu-
mo deseo de Mue se la contrate en el Redo Co- r& haeer ge^ones cerca de los huelguistas, 
liseo. Allí, con mareo apropósito, primeras y I dent1,0 de un espíritu de concordia y de paz, 
segundas partes adecuadas, coros y orquesta i lJero deI resultado de esta visita no se nana. 
Milidente, v decoraciones espléndidas, allí está I Esta tard('' á las enieo, tendremos Consejo 
el estuche de la sarta de perlas, que son las I de niimstros. 
notas de su privilegiada -arsranta. Insistimos • trataremos en el caso que tengo dicho 
en que muy pocas sopranos iguales han pisa-; f)ue afecta al P« ' ¡amento. Xos ocuparemos 
do las tablas del Real desde hace seis años. E l ¡ pnncipalmente en las cuestiones de Hacienda 
timbre de su voz. bellísimo en los tres regis- , X de Marruecos, qne en la aetuahdad absorben 
tros, SM pasloxidad, su extensión, poco eoniún,! toda la atención del Gobierno, 
la inv^osímil facilidad en emitir v sostener ios —' E S FÍIERTO LO M»"1 se diee—preguntó un 
agudos, y la agilidad en pasar á éstos de.'do ' P.enodisla—. afirmando que el Gobierno hará 
ahora campaña electoral, celebrando mítines 
de propaganda? 
las notas graves, avalorado todo con una pas-
mosa seguridad que nunca se desafina, son 
muy poco frecnentes aun entre las estrellas de 
primera magnitud. 
Pero no es sólo la señorita Cassani nna bue-
na voz. Además canta muy bien, porque siente 
mucho, con refinadísima exquisitez, y es una 
actriz de acción noble, bella y muy dueña de 
las tablas. 
E l ministro de Hacienda sometió al Consejo 
j tres expedientes, en los cuales se fija el eapi-
i ta! de varias Sociedades banearias para la 
contribución de utilidades. 
¡ K l dé Gobernación dió cuenta de un expe-
diente sacando á concurso el arriendo de la 
i Casa de Correos de Barcelona, y expuso tam-
' bién el estado actual de la huelga de Ríotinto. 
E l ministro de Fomento presentó tres expe-
! dientes de subasta de obras en fes pnertos de 
i Mnsel. Blanes y Abatido. 
Y el de Instrucción pública propuso qne se 
i concediera al Observatorio del Ebro carácter 
: oficia!, de acuerdo con lo informatio por los di-
i versos centros á que fué sometido este expe-
! diente. 
I>K r o . M K v r o 
Visitas. 
Prendida p o r T). Lorenzo .Martínez, estuvo 
á visitar al ministro la Junta directiva de la 
Asociación de Ingenieros de Minas. 
— E l ministro de Fomento ha recibido una 
y España, Cano y Serrano Domínguez, Du-
pnv. O'Donnell, Fuentes Bustillo, Matos. Coig, 
Rodríguez de la Escalera. Cuevas y García 
Durán. 
f j L É I A S 
El viernes dará un té en el Hotel Palace, 
en honor de los embajadores de los Estados 
Unidos. Mrs. Mete Dunionl. esposa del cón-
sul norteamericano en "Madrid. 
—Se encuentra mejorada en su enfermedad 
la señorita de Pardo y Manuel de Villena, hi-
ja de la condesa de Vía Manuel, por cuyo res-
tablecimiento hacemos votos. 
—El ex presidente del Consejo, conde de Ro-
manones, ceierá el título de conde de la Dehe-
sa de Velayos á su primogénito, que on bre-
ve contraerá matrimonio con la encantadora 
señorita de Torre-Arias. 
"BODAS 
El próximo día 29. se celebrará en San Se-j 
bastián, la boda de la señorita María de 
Muiondo con V). Pedro de Eancáster. hijo de 
los duques de Tavora. 
—Para el mes de Enero se anuncia la boda 
de la marquesa de Campillos, hija de la con-
desa de Alcubierre. con el marqués de Mar-
bai,-. hijo de lo> duques de TSerclaes. 
. N A T A L I C I O S 
Con toda felicidad ha dado á luz una niña 
la vizcondesa de Gracia-Real. 
—También la señora de A ^uilar (D. Eduar-
do), ha dado á luz una nifn, encontrándose 
madre é hija, sin novedad. 
V I A J E S 
Han regresado: de París , el conde de Val 
del Aguila: de Arenas de San Pedro, doña 
A&eia Ugarte, viuda de Lletget. y de Tolosa. 
el padre Gerard: de Santa Cruz de Iguña. el 
general D. Luis Ezpeleta y su familia: de A l -
canaz: los marqueses de las Atalayuelas: de 
Alcalá, los condes de Canga-Arguelles, y de 
Cintruénigo. la señora viuda de Lignés. 
. —Hállanse en Madrid, los duques de Tré-
visc. ilustres aristócratas franceses. 
—Se encuentran en Sevilla los condes de 
Santa Coloma. 
—Se han trasladado: de San Sebastián á 
Biarritz. las señoritas de Barrenechea; de La 
Coruña á Pontevedra, los señores de Sangro y 
Ros de Glano; de Biarritz á París, los du-
ques de Hí jar . y de Zarauz á Elío. los viz-
condes de Val de Erro. 
— E l ministro de Portugal en Madrid, se-
ñor Reivas, ha marchado á Lisboa. 
ESPERANDO AUN PRELADO 
desde 
—Sí. es cierto—contestó el Sr. Dato—. Que-, 
remos ponernos en contacto co« el país, ir al | 'nvitacion 
pueblo y hablarle, como lo hacen los demás 
partidos, porque cuando se tiene fe en los 
ideales, se deben propagar, y repito que con 
esto no haremos más que lo que hacen los de-
más partidos: los republicanos, los tradicio-
Anoche nos demostró que sabe picar, lo más nalistas, todos. 
que se na de celebrar en Berna (Suiza), 
! el 8 al 10 de Junio de ID 14, 
—También estuvo á visitarle una Comisión 
' del Congreso Adriático, en el cual se trata de 
¡ demostrar el progreso de las costas de Austria 
I en el Mar Adriático, 
difícil del bel canto. 
En el acto primero reservóse 
eurriéndo á su deliciosa media v 
gundo, ya dominaba á todos en e 
El aria de la locura fué una I 
un poco, re-
1. En el se-
concertante, 
•ura de ha-
—Menos cuando no se les permite—inte-
rrumpió un periodista, 
—Este Gobierno—repuso el Sr, Dato—per-
mite todo lo que se permite en ios demás paí-
ses, y tolera todas las propagandas, sin más 
límite que el que impone el derecho natural. 
LOS CONFLICTOS OBREROS 
El Sr. Sánchez Guerra, cuando esta ma-
drugada recibió á los periodistas, comenzó 
por hablarles de los pescadores del Cantá-
brico y de Ja protesta que éstos han for-
mulado contra el arrastre de la pesca, que bilidades técnicas, de diabluras en competen-
cia con la flauta, y. , , de corazón y buen gusto. | —v V usted tomará parto eH los mítines qne \ practiCan algunos barcos. • 
Las ovaciones qne recibió, tantas r-omo nú- ; sc celebren ? 1 —En grupo de manifestantes bastante nú-
meros. A l final, aunque la tiple no trabaja en i —Vo no—contestó el ¡.residente—, pon me • uieroso—dijo—ha estado en Bilbao, haciendo 
el segundo cuadro, último acto, se.le obligó á j no os necesario: pero la •ampaña se hará. Te- j ctvega al gobernador e i v i l de sus peticiones 
'ionios más fe en la propaganda de nuestro 
programa, que tiene encarnación en la masa del 
país, que en ^is (pie se llaman resortes elec-
I orales. 
Las gnteias de ambos están hechas en cola- ! tusiasmó al auditorio. 
salir á recoger lo? aplausos y -aIndar al pu-
blico, que Insisféntemente la llamaba. 
E l barítono Sr. Navarro confirmó en su se-
cundario papel la excelente impresión que cau-
sara en Bif/oleHo. Magnífica voz. buena es-
cuela, .juvenlud y dolos teatrales. También de-
be venir al Real... sin qué se espere á que con-
suma su .iuventud y derroche sus facultades 
en los teatros extranjeros, para enterarnos en 
España de lo que vale. 
\ i -¿ñor Mulleras cumplió aceptabilísima-
mente? «noche. Tiene más arte que voz. y una 
modestia que ha logrado cautivar al público. 
Con el bajo Massiá y el tenor Puigener, las 
partes arriba alabadas ejecutaron muy ajusta- | decreto de disolución de las Cámaras, 
damente el quinteto del acto segundo, que en-
Luego habló el Sr. Dalo del viaje de- los 
Reyes. 
Los Reyes saldrán el domingo por la 
che en el sudexpreso, y llegarán el lunc 
Par ís , donde pasarán el día. 
boración con e l atrezzista. ¡ Si serán naturales 
los chistes! 
E l figurón de Pilo es ya absolutamente i n -
idmisible... falso de toda falsedad. 
A la galería se le hacen todas l a s concesio-
Hes, en discursos copiados d e L a hija del fra-
nero. ¡Ni aun así respondió la galer ía! 
E l Sr. Arniches quiso reproducirnos á Pan-
íoja. el Pantoja de Galdós. Hizo injustísimas 
•ríticas de la gente devota, que ni es como é l 
a pinta, ni hay derecho á calumniar así. ¡ E n 
?1 pecado llevó la penitencia! Pues el Pan-
;ojismo ha envuelto al sainetón en un ambien-
te frío y obscuro... intolei"able. 
El.maestro Sen-ano tampoco estuvo feliz en 
la par í i tu ra . Motivos de L a reina nwra, m e -
nos qiwímedianamente desarrollados. 
La interpretación 110 pudo defender á la 
»bra..aun cuando hubo muchos aciertos par-
•iales.^priucipalmente por parte de la señori-
;a Pradf»#y el Sr. Chicote.—i?. BotUan. 
A L V A R E Z QUINTERO 
*KI buen amor", comedia sentimental en 
do*; arto*;, de los Sres. Linares Bece-
rra y López Orense. 
Hay algo más lamentable todavía que h a -
er literatura mala; empeñarse en hacerla 
' mando no se tiene nada que decir... E l mo-
íernismo. e n s u rama sentimental es eso, un 
liluvio do imágenes, una pechea de símiles 
lisparata<dos ó cursis, una cadena de oracio-
les, y en e l fondo una tonter ía . . . ó nada. 
Toda l a labor de esa juventud melenuda é 
gnorantona, con pujos de superhombría y 
le escepticismo filosófico, se ha reducido á 
•rindamos con enfadosa tozudez en e l libro, 
iri e l periódico y en la escena l a vacuidad 
idornada (ni siquiera vestida), con unos r i m -
mmbantes discreteos y unas incoherentes d i -
vagaciones. 
En esta comedia sentimental (?) E l buen 
trr.or. encontramos anoche algo de lo apunta-
lo. E l contenido de esa comedia se reduce á 
in hecho vulgarísimo, conrientísimo, naturalí-
¿ m o , inclusive. 
Un hombre, muy joven por añadidura, 
ona á una muchacha de corazón bueno, dul-
« , generoso, ingenuo. 
Cierto día^ otra mujer vivida, mundana, co-
{•eta, con todas las mentidas seducciones, 
uro sedneciones al fin, de la que no amó 
«anca, y por eso mismo conservó siempre el 
>leno dominio de sí misma, le impresiona, 
B deshunbra y lo ciega.,. 
E l muchacho traiciona á l a mujer buena y 
«•re presuroso al espejuelo que lo fascina... 
'ero lo inevitable ocurre: 61 también es t rai-
rionado y engañado. Entonces vuelvo los ojos 
£L buen amor, lo bnsc,a y lo reconquista para 
K> perderlo ya jamá.«, ¡Ha conocido y ha 
•preciado lo que ese amor vale! 
¿Dónde está el problema sentimeutiil? 
fDónde ei asunto diluible en dos actos y cu 
¿ncuenta escenas que no <ieaban minea '.' 
Comprenderán ustedes que háy un sólo me-
Bo para que ese milagro se realh-o: div.i-ar. 
Terminaremos haciendo notar á las empre-
sas cómo con una compañía y presentación mo-
destísimas se ha llenado la Zarzuela, porque 
en ella se daba arle. ; Pueden excusarse con 
los gustos del público los empresarios si de-
dican sus capitales á la ístrfieanada. á la cu-
rrinchería, á la nece'ad ó- á la sii'alip>is? 
7?, fí. 
\ A l FH Uí íOS 
y be de elogiar, porque es .pisto nie asi se 
haga, la ser-ate?, tanto de los comisionados, 
como de todos ios pescadores de la costa. 
J En cambio de esto—añadió—tengo que 
•iecir á ustedes que se agrava el conflieto de 
Ríotinto. 
Paréc¿ ser qne ahora se trata de volver 
no- | a! período de revuelta, ahandonando la lucha 
5 á i pacífica planteada entre el capital y el tra-
1 bajo. 
^ • I A este solo objeto han llegado á Ríotinto 
| elementos agitadores, y éstos van pregonan-
Por último, se preguntó al Sr. Dato si es ; ¿a> p.u.3 excitar los ánimos, que aunque la 
cierto que en Diciembre se publicará e! Real | huelga se llegara á solucionar, la Compañía 
dejará sin trabajo á 3.000 trabajadores. 
Y esto—dijo el Sr. Sanohez Guerra.—es to-
talmente inexacto, y conviene que así se diga. 
Y. entre tanto, siguen los trabajos para 
llegar á la solución, y hay anunciado para 
mañana un mitin, que se celebrará en Xerva, 
y en él cual hablará Perezagua. 
POR TKGRGRAFO 
DE B I L B A O 
OütltTTH el Gobierno. 
B I L B A O 12. 
E l Sr. Ossorio y Gallardo ha contestado 
al telegrama qne ayer le dirigió la Juventud 
-Aún no se ha ocupado el Gobierno—dijo 
—en tal asunto, y, por tanto, puedo decir á 
ustedes que de eso nada hay. ni oficial ni ofi-
cioso. 
T/)S m s r o E X T É s 
T'n ex ministro afecto al Sr. García Prieto, 
ha manifestado (pie no t iene ' la »nenor reali-
dad la suposición que se ha hecho de que 
coincidiendo en el aniversario de la muerte 
del Sr. ( 'anleias se había de iniciar una auro-
xmundón entre las ramas del partido l i b e r a l , 
llauiadas ortodoxa v disidente. 
Xo hay nada de eso. y á lo que parece los 
C I E N A H O G A D O S 
POR T E L E G R A F O 
OTAWA 12. 
A consecuencia de un furioso temporal 
reinante, han naufragado en estas eiistas 
veinte vapores men-antes. 
Cien personas entre pasajeros y t r i p u -
lantes, de las eraba roa clones naufragadas, 
han perecido ahogadas. 
y U E V O PROVISOR 1>E MADRID 
— o — 
Don Juan A f i l a r Jiménez 
elementos garcíaprietistas, hov más alelados ' ^aurista, dieteudo que estara al lado de ella 
del conde de Romanones. tienen el propósito ! P*™ hostilizar al actual Gobierno, por repre-
de fundar en Madrid fifi Círculo liberal demo- | ^ " t * 1 ' ^ t e una continuación de la política 
eotieupiscente. 
DE PALMA 
A entrevistarse con Dato. 
P A L M A 12. 
En ei correo ha salido, con dirección á 
Madrid, el Sr. D. Enrique Sureda. á quien so 
supone futuro jefe de los datisfcas mallorqui-
nes. 
El Sr. Sureda se entrevistará en Madrid con 
el presidente del Consejo con objeto de eam-
biar impresiones sobre los recientes sucesos 
crático. donde se reúnan todos los que siguen 
la política que repreoenta el señor marqués 
de Alhucemas. 
CONSEJO 1>E MINISTROS 
Ayer, á Las cinco de la tarde, se celebró en 
ei Ministerio de la Gobernación Consejo de 
ministros. 
A 'a entrada fueron muy parcos los minis-
tros, en sus manifestaciones. 
El Sr. Dato, que fué el primero en llegar 
dijo á los periodistas que el Concejo no «cría , políticos que afectan al partido conservador. 
La diócesis dé Madrid está de enhorabuena. 
Nuestro amadísimo Prelado ha nombrado 
para ei cargo de provisor y vicario general 
de este obispado al ilugtnsuno S r . D. Juan 
Aguilar Jiménez, canónigo doctoral de esta 
Catedral y presidente de la Liga Nacional de 
Defensa del Clero. 
El doctoral dfe Madrid, publicista ilustre, 
orador de altos vuelos, que desempeñó muchos 
años con brillantez la magistralía de la Cate-
EN LA ( ORI S A 
: Reunión preparatoria. ¿Disolución de! Círcu-
lo conservador•.' 
CORUÑA 12. 20.25. 
La Junta directiva del Círculo conserva-
dor celebrará esta noche una reunión, para 
j dar cuenta de las dimisiones presentadas por 
el viienresidentc y la mayoría de los vocales. 
1 dimisión que obedece al desamparo en que 
ha dejado al Círculo conservador coruñés 
i el señor marqués de Figueroa. desatendien-T'jarte también llevaba exp^nentes. 1 , • ' o i v.; , . A* ***** _ . J , j - n . i 1 <lo la indicación que se le hizo de que esen-
y el señor magues del YadiQo erS Ü É l t a d O Í ; ^ ^ ^ a] in -
de tres indulto»- leves. | dependiente, para que desistiese de presen-
i l -¡eneral Echague di.io que, por parte 
daría cuenta de un expediente sobre «rriendo 
largo. 
Ños ocuparemos en él—añadió—de la hiiclga 
de Ríotinto. y se dará cuenta al Consejv del 
resultado general de las últimas elecciones, y 
después veremos qué traen los compañeros de 
Gobiérnó y despacharemos asuntos de \m dis-
tintos departamentos ministeriales. 
El Sr. Bugallal llevaba a! Consejo varios 
. . • x p n h e i i l e s sobre cuotas que han de pagar al-




CORUÑA 12. 21. 
Pasado mañana llegará á La Coruña el 
M. R. P. Ramón Zubieta. de la Orden Do-
minicana. Vicario apostólico de las Misio-
nes de Urubamba y recientemente consa-
grado Obispo en Roma. 
El insigne Dominico, que desde muy jo -
ven dedicóse á civilizar á los salvajes, pre-
dicando el Evangelio entre los igorrotes y 
antropófagos de Urubamba, embarca rá en 
este puerto con rumbo al Perú , donde va 
llamado por aquel Gobierno, que le sufraga 
todos los gastos del viaje. 
Aquí se ha rá al sabio y virtuoso Domini-
co un cariñoso recibimiento, y para despe-
dirle vendrá á La Coruña el Padre Provin-
cial de los Dominicos, acompañado de su 
secretario. 
DE LA CASA REAL 
C U M P L I M I E N T O S 
Ayer mañana cumplimentaron al Rey el 
excelentísimo señor Obispo ue Ciudad Real, 
y los señores general Villar y Villate, mar-
qués de González, conde del Moral de Cala-
trava, director de la Academia de Toledo; 
Martínez Anido, Barrera, el ministro de Es-
paña en Lisboa, marqués de Villasiuda; el 
marqués de Prat de Nantcnillet, y el go-
bernador de Fernando Póo. 
La Reina Doña Victoria fué cumplimenta-
da por la señora duquesa de Almodóvar del 
Río ; duques de la Seo de Urgel; marquesas 
de Hoyos y Qnirós. y duque de Mandas, pre-
sidente del Consejo de Estado. 
C U M P L E A Ñ O S 
Con motivo Oo .elebrar ayer su cumple-
años el Infante Don Alfonso de Orleáns, vis-
tió la Corte de media gala. 
Las Reinas, los Infantes y los Príncipes de 
Connaught, estuvieron por la mañana en el 
palacio de la Infanta Doña Beatriz. 
La Familia Real envió cariñosos telegra-
mas de felicitación al Infante Don Alfonso, 
que continúa en Tettián con la escuadrilla de 
aeroplanos. 
P O R E L A L M A V E L A I N F A N T A 
Por ser ayer fecha en que cumplía años 
la infortunada Infanta Doña María Teresa, 
se dijo á primera hora una Misa en sufragio 
de su alma en el oratorio del Regio Alcázar. 
Asistieron SS. M M . 
El Infante Don Fernando, acompañado de 
sus ayudantes, marchó á las nueve en aato-
móvíl á E l Escorial, donde oyó nna Misa 
; ante, la tumba donde descansan los restos de 
¡ su esposa. 
Regresó á Madrid á las doce. 
D O N A T I V O 
El Rey ha enviado al Ropero de Santa 
Vietoria 500 pares de botas para los pobres de 
Madrid. 
SPAÑA EN AFRICA 
! depenaiente. para que 
l tar su candidatura. 
La reanión de esta nochi probable que 
dral de Jaén, pensador profundo y sacerdote de una dehesa en Extremadura pata ta Rer ^ atori¡1 d<1 una Asamblea del par 
docto, virtuoso y celosísimo, que consagra con monta, y de una Real orden que qttfere pn- id , pudiera acordarse la disolu 
nobilísimos afanes sus envidiables aptitudes blicar á 
para la causa del bien, será indudablemente un 
eficacísimo cooperador de las pastorales soli-
citudes del venerable señor Obispo dt Madrio, 
en bien de los intereses católicos. 
Enviamos al nuevo provisor de Madrid 
anestnt respetuosa y entusiasta felicitación. 
fin de que los reclutas de »*ota de 
os regimientos del Rey y León se H.Bwporen 
¡í lilas para seguir con su regimieníos, que 
LA HUELGA DE RIOTINTO 
á los disergteos y. a . • poesía'' -car 
POlí T E L E G R A F O 
I1ÜELVA 12. 
Continúa en igual estado la huelga de Río-
tinto. 
Perezagua hablará mañana en un mitin 
que ha de celebrarse en Nena 
aldrán dentro ^e dos ó tree <íiías 
Por último, eí señor marqués de L*«ia dijo 
i que iba á dar caenta de un proyecto te Real 
! decreto para abrir un concurso, á fi» •te esta-
| bleeer el servicio de vapores con nuestras pose-
siones de Guinea, pues el servicio actuwí es de-
ficiente. 
Preguntado cuándo se nombraría eí •«nbaja-
dor en el Vaticano, dió á entender í|ue se 
' espera el plíteef para el conde de la ^ í i a z a . 
—¿í^e nombrará pronto el nuevo w4)sec.re-
: tario de Estado* 
cióu del Círculo conservador como consecuen-
cia de la división de los conservadores en 
mauristas y datistas. 
Se hacen muchos comentarios. 
Notas de sociedad 
S A N E U G E N I O Y S A N L E O P O L D O 
Pasado mañana, festividad de San Eugenio, 
Arzobispo de Toledo, y San Leopoldo, cele-
brarán sus días, entre otras damas, además 
A esta pregunta dijo el ministro qw? «o cree I de la Emperatriz Eugenia, la duquesa de San-
qne pueda tardarse va en hacer el »!ombra- j toña, marquesa de Angulo, eondesa viuda de 
miento, pues el Sr. Hontoria dimite -fco ape-| Villalonga, señora de Azc.'ii raga y Fesser (don 
lación y son irútiles lo* esfuerzos one hace i Joaquín) , y señoritas de Messía y Stnart, Po-
Se han declarado "n huelga los cargado- por reiterarle el cargo. j testad y Silvela. 
res de la Compañía Alkal i . del pueblo de El Sr. Bergamín llevaba nn eyne^ale so- También los celebran ed duque de Nájera, 
San J»XSUJ ¿«1 Puerto, habiéndose si»*"**»*1'- 've alquiler rk local par» el I n s i s t o de ! marqueses de Gerona. Torrelagnna. San Ore-
(.U». ewn TW? mn-rvu. fet embarque de mineral. Oviedo. 
E n esta capital se han repetido la^ agre-' A las siete y marto-de la tarde tefíyiiii^ el 
«wmfia rU las Tniuuai-fljs á \e\<í. sawLrols. i /Consejo-
gorio. Mar/.ale,-, Seijas. San Eduardo y Gui-
ñ a r ; condes de San Diego y de la Maza, y se-
iores £si5¿aot*a de. los MonteraK r e m W a í n 
POR TKLEGRAKÜ 
A reeorrer 1» costa. E l general Primo de 
Rivera. Juicio contradictorio. 
RINCON DEL MEDIK 12. IT. 
Ha zarpado el "Proserpina". en el que 
fue embarcada una sección de ametralla-
doras. 
El "Proserpina" recorrió 1a costa, en la 
que se vieron ayer algunos grupos de mo-
ros enemigos en actitud hostil. 
E l general Primo de Rivera elevóse hoy 
en el aparato del Sr KinJe láu . alcanzando 
una altura de 1.000 metros. 
Voló sobre varias kabilas, observando y 
reconociendo la posición que ocuna la har-
j ka enemiga de Ben-Karrich. 
Se ha abierto juicio contradictorio para 
conceder la cruz laureada de San Fernando 
i ai heroico teniente de Infantería D. Bal-
\ domero Arrabal, muerto gloriosamente eu 
' el campo de batalla el día ó d. Julio. 
Servicio de policía. Regalo^ al jalifa. 
Una sección de la Guardia civil reciente-
mente incorporada á las fuerzas de esta 
guarnición ha comenzado á prestar servi-
cios de policía, limpiando el camino út Te-
tuán de gente maleante que. expulsada de 
Melilla. refugióse en esta plaza. 
A las cuatro de esta tardo en la plaza de 
España tuvo lugar la entrega al jalifa por 
los representantes de los gobernadores de 
Alcázar, Arcila y Larache de los regalos 
que es costumbre hacerle dentro del tercer 
día de la Pascua. 
Presentó á los citados representantes el 
kafd Messuar y los regalos fueron entrega-
dos por el bajá de Tetuán. 
TE1ÍK<;RVfclAi OFICÍALES 
T E T U A N t i , 22,1 r». 
Comandante en jefe á ministro Guerra. 
Con motivo Pascua y acompañado de Su 
AJteza Infante Alfonso, acn.dí esta ma-
ñana felicitar jalifa, visitándole en su 
lacio y expresándole nombre de S. M u i* ' 
Gobierno, Ejérci to operaciones y elein ' 
tos civiles, sinceros votos por su felicidad"1' 
por restablecimiento de la paz, que ha / 
llevar civilización y prosperidad 'á toda zona 
Jalifa correspondió á las mías con am 
bles frases, rogándome transmitiera salud" 
á S. M.. Gobierno, y teniendo asimismo 110° 
labras respetuosas para Infante, á quie" 
saludó expresando su satisfacción por v n . 
en palacio miembro Familia Real; añadió 
anociaríase de corazón á nuestra primera 
fiesta religiosa ya que en ésta tan solemne 
lia'a raulsumanes hemos querido unirncg 
á ellos como testimonio afecto y conside-
ración. 
Gran visir pronunció discurso en sentido 
análogo. 
A ceremonia concurrieron delegados Ha-
cienda y Fomento, Estado Mayor, jefes Ga-
binete mil i tar y diplomático, y otras per. 
scnalidades oficiales. 
Grupos moros que tirotearen hoy posi-
ción Lauzién, fueron cañoneados, sin nove-
dad por nuestra parte. 
( L A R A C H E 12. 1. 
Comandante general á ministro Guerra. 
Hoy ha marchado á Cuesta Colorada jefe 
barailóu Figueras con tres compañías, don-
d • ha relevado á las tres de Wad-Rás, que 
guarnecían dichas posiciones, y en la de 
Raraft se relevará también compañía de 
ambos batallones. 
Reunido así Wad-Rás, regresará á Arci-
la. para quedar establecido en campamento 
Aox. 
Sin más novedad. 
• 
C E U T A 11. 23.50. 
Comandante general á ministro Guerra. 
Esta tarde, á las dos, fué agredida pare-
ja (ent ínela reducto Azfa Sur. 
Resultó muerto uno y herido otro. 
Fuerza salió inmediata persecución, con-
siguiendo evitar se apoderasen del herido. 
Sin otra novedad. 
m i i m 1 i m 
Ayer, á las diez de la mañana, se ce-
leoraron en l a iglesia de San Jerónimo el 
Real solemnes funerales de cabo de año por 
e! a l m a del Excmo. Sr. D. José Canalejas. 
E n el centro de la iglesia se había levan-
tado u n severo túmulo cubierto de terciope-
lo negro, alrededor del cual estaban las co-
ronas dedicadas á la memoria del presiden-
te fallecido por s u s parientes y amigos. 
Ofició e n la misa el coadjutor de los Je-
rónimos, D. José López, y ta capilla fué di-
r.gida por el maestro Trueba, cantándose el 
•• Invitatorio", d e Trueba; la "Misa" de Pe-
rossi y "Sequentia" y •'Libérame", de Es-
l a v a . 
Ocuparon la presidencia Pepito Canale-
j a s , hijo d e l infortunado gobernante; los 
Sres. Dato, Villanueva, Navarro Reverter, 
Bergamín, Luque, Boronat, conde de Roma-
nones, Azcárraga, Prieto, A. Castrlllo y 
Mama y e n bancos colocados detrás se co-
locaron, entre otros, l o s señores Arias de 
Miranda ( ü . Diego y D. Santos), Martíne?; 
Velasen, Guitón (D. Pío, D. Alonso y don 
Manuel), Cortezo, Minuesa, Rocamora, Ar-
pe, Buendía, Zancada, L a Morena, Melga-
res, Rodrigáñez (D. Tirso y D. Isidoro), 
Cantos, Correcher, Romero Cibantos, Sagas-
ta (D. Bernardo), Pórtela, Muñoz (D. Ju-
l ián) , Pérez (D. Vicente), Soria, Pindado, 
Blanco. Alcalá Zamora, Abril y Ochoa, Ra-
nero, Urzáiz, Torres Guerrero, Torres (don 
José Lu i s ) , Pérez Oliva, García Molinas, 
Alonso Bayón, conde de la Torrecilla de Ca-
meros, Pérez Crespo, Zugasti, conde de Ca-
ray, Cobián y Fernández de Córdoba (don 
E.) , Rodríguez Arias, Oliva (D. Nicolás), 
Lázaro, Agero, Quirós, Cortina, Barriobe-
r o , Bugallal (D. Isidoro), Galarza, marqué; 
de Santa Cruz, Sartliou, P . Calpena, L ó p o z 
Muñoz, Lope- Monis, López Pelegrín, Sán-
chez Ortiz, López Pinillos, Escobar (D. Car-
l o s ) , Gabás, Serrano, Sabater, Solsona. Sol-
devilla, Barroso, Reig, Salvador (D. Amos), 
Gotarredonda y Ruiz de Hita, por la Aca-
demia de Madrid; Armiñán, conde de Al-
box, Lara, Martes, Frutos, Lequerica, Meso-
nero Romanos, Zaldo, Nicoli, Gómez de l a 
Serna, Abad de Alcoy, Díaz Alvarez, barón 
d e l Sacro Lirio, marqués de Laurencín, 
marqués de Portago, vizconde de Eza, Ro-
sales, Vincenti, Argente, Merelles y Be-
lauiide. 
Aznar, Burell (D. J . ) , Requejo (D. Fe-
derico, D. Manuel y D. Alberto); marque-
ses de Barzanallana. de Alonso Martínez, de 
Mondéjar y de Rozalejo; Maura (D. Barto-
lomé) , Díaz Cobeña y Castillejo, en repre-
sentación del Colegio de Abogados; Manza-
no Beltrán, García Alonso, Díaz Moren, Na-
varro Reverter y Gomis (D. Juan), Herre-
ro. Gayarre. Gallego, Zorita, Alonso López, 
Sanguino, Fernández Blanco, Gimeno, con-
de de Trenor, Mendoza, Dómine, Castro, 
Palomo, representaciones del Centro d« 
Cultura Hdspano-Americana. 
También estaban entre los concurren-
tes l o s Sres. Saint-Aubin (D. Julio), Roca y 
Urrutia, S i e c r e t a r i o s que fueron del señor 
Canalejas. 
Con l a duquesa de Canalejas, que asistía 
a l funeral, se hallaban las señoras condesa 
de Romanones y marquesa de Alhucemas» 
doña Rosa Saint-Aubin, doña Ana Canalejas, 
viuda de D. Luis Canalejas, é hijos Ampa-
ro, Luis y José Canalejas Rubio; doña Ame-
lia Huet, y señoras de Zancada, Arpe y 
Cantos. 
Cuando terminó el funeral, muchos de 
los asistentes marcharon al panteón de 
Atocha para depositar coronas en la tumrba 
de Canalejas. 
tül conde de Romanones y el marqués de 
Alhuoenias depositaron unas hermosísimas, 
coronas, y después se estrecharon la mano. 
. Sii el Centro de Cultüra Hispano-Americana 
Bajo la presidencia del presidente hono-
• rario D. José María de Labra, se celebró 
ayer, á las siete de la tarde, la velada en 
memoria de D. José Canalejas, fundador y 
! primer presidente de este Centro. 
i Hicieron uso" de la palabra los señores 
I Palomo (D. Luis) , el conde de Casa Segura. 
| D. Enrique Deschamps, D. Tomás Bretón y 
j D. José María Labra. 
Al final hizo uso de la palabra D. José 
María J e Labra, y momentos después se 
i dió por terminado el acto. 
UN HOMBRE MUERTO 
A las pyigo de esti madruírada recibióse en 
Insudo .le guardia aviso telefónico de 
m ej) la calle del Genera! Ricardos había 
* W m m v el cadáver de un hombre. 
M IHUerto tema el aspecto de un mendigo 
v. seaun se suponía en la Casa de Socorro 
eom*| omiiente, debió morir de inanición. 
.Minutos después de las cinco, salía el Jua-
g*du para el lufc'ar del suceso con objeto d# 
urdéiur d levantamiento del cadáver. 
El L t t Í N U M A I M C l > ^ , , 
m K T E L E G R A F O 
F E R R O L 12. 13,00. 
Don Manuel Cal, presidente de la Liga 
popular del Ferrol , ha telegrafiado al Jefe 
del Gobierno, al ministro de Marina y á don 
Daniel López, diputado por Ferrol, rogándo-
les que se lleve al Ferrol el casco del "Nu-
mancia" para instalar el Asilo de huérfanos 
de la Armada, por ser este Apostadero el 
| que más contingente da á la Marina. 
La opinión está alarmada, por cregr que 
el casco del "Numancia" será llevado á Va-
lencia. 
MADRID ANO HI. NUM. 740 
DE MARINA 
El L. D E B A T E Jueves 13 de Noviembre de 1913 
Reales órdenes. 
- Concede gratificación de efectividad al te-
niente de navio D. Félix González. 
7V;clara en situaciór de supernumerario 
al comandante de Infantería de Marina don 
Manuel Manrique de Lara. 
Destina al primer regimiento de Infante-
ría de Marina al primer teniente D. Euge-
nio González. 
Concede reenganche al sargento Francisco 
Javier Martínez. 
Da gracias de Real orden por el acierto 
é inteligencik con que llevaron á cabo las 
órdenes dadas con motivo de la visita he-
cha al Apostadero de Cartagena por Su Ma-
jestad acompañando al Presidente de la Re-
pública francesa al capitán de fragata don 
Eduardo González, teniente de navio don 
Enrique Delgado y capitán de infantería de 
Marina D. José Martínez de Galisonga. 
Concede á D. Antonio Ibanco la cruz de 
primera clase del Mérito Naval, con distin-
tivo blanco, por los meritorios servicios 
prestados á la Marina con motivo del nau-
fragio ¿H cañonero "General Concha". 
Destina al Apostadero de Cádiz al coronel 
de Artillería D. Juan Labrador; como vocal 
de la Junta facultativa de Artillería, al de 
igual empleo D. Antonio García Reyes; co-
mo jefe de la primera división del ramo en 
el Arsenal de L a Carraca, al teniente coro-
nel D. Manuel de Pando, y como vocal de 
la Junta facultativa al comandante D. Julio 
Ponte. 
Agrega á Artillería al capitán de Infan-
tería de Marina D. Manuel Díaz Serra. 
Nombra comisario de las pvovincias ma-
rítimas del Sur al comisario de primera 
D. José María Montero. 
Movimiento de buques. 
Salió de Algt'.dras el "Proserp'na". 
Fondeó en Ceuta el "Proserpina". 
SALUSTIANO BERNALDEZ 
Puerto, del Sol. 15. Géneros ingleses de 1.a 
Traje desde 100 pesetas. Gabán desde 125. 
De instrucción pública 
INSTITUTOS 
8e nombra en virtud de concurso á don 
Alberto Dorao y Diez, ayudante de la sección 
de Letras del Instituto de Burgos. 
—Se anuncia á traslado la cátedra vacante 
de Historia Natural y Fisiología ó Higiene 
de) Instituto de Palma de Mallorca. 
— Idem al turno de oposición la cátedra 
vacante de Matemáticas del Instituto de San-
tiago. 
COMERCIO 
Se hace pública en la Gaceta la lista de 
opüi-itores admitidos para la provisión de las 
cátedras de Francés y Geografía Comercial de 
la Escuela de Comercio de las Palmas. 
A R T E S B INDUSTRIAS 
Disponiendo que el ayudante meritorio don 
Leopoldo Santamarina se encargue interina-
mente; de una plaza de profesor de entrada 
de la Escuela do Artes y Oficios de Coruña. 
P R I M E R A ENSEÑANZA 
Nombrando maestro en propiedad de la es-
?uela nacional de niños de Lagartera fTole-
io^ á D. Juan .Jiménez Clavería. 
•—Idem ídem de la do Villaverde (Madrid) 
í I ) . MeI<|UÍados Marcos Rodríguez. 
UNÍX KRSIDADKS 
Se dispone que I ) . An.üol Xúiu'/, San Pe-
layo continúe en el servicio activo do la en-
señanza, según propone ol Consejo de Tns-
nución pública. 
' m m Ptinii] da la W á UIÍB 
Cuinpüeudo el acuerdo tomado por esta Jun-
a directiva en sesión de 9 del corriente, se 
¡onvoca á todos los propietarios por territo-
•ial de Madrid, sean ó no asociados, á una 
euuión magna, que so celebrará mañana vier-
les, á las cuatro do ía tardo, on el salón de 
ictos del Banco de PiSpai"b. cedido por dicha 
(ntidad. para tratar del arbitrio municipal so-
né alcantarillado. 
Los propietarios que deseen asistir á liicha 
reunión, habrán de ir provistos de una tarjeta 
le identidad, que les será facilitada en la 
secretaría de osla Cámara, Alcalá 10, segundo, 
iurante las horas de oficina (once de la ma-
íana á una de la tarde, y de cinco de la 
larde á ocho de la noche), hasta el mismo día 
ie celebración de la Junta, mediante la pre-
íentación del último recibo de la contribución. 
Como la perentoriedad del término impide 
jue se cite personalmente á los señores pro-
jietarios, se les convoca por medio de la Pren-
sa periódica, juzgando innecesario encarecer á 
iodos ellos su asistencia á dicho acto, dada 
© importancia del asunto que allí ha de tra-




P a s a á esta situación el teniente coronel 
ü Infantería D. Alfredo Retana. 
Vuelta á activo. 
Se concede la vuelta al servicio activo al 
lapitán de Infantería D. José Serrano, y al 
«gundo teniente de la misma Arma (Esca-
a Reserva), D. Modesto Márquez. 
Gratificación, 
Se le concede de 600 pesetas anuales al 
nédico mayor D. Eduardo Mínguez, profe-
vor de la Academia médico-militar. 
Una circular. 
" E l día 22 de Septiembre último dió su 
-ids gall?rdamente por la Patria querida, el 
lizárro capitán de las fuerzas regulares 
lirlígenaé D. Angel Izarduy é Inza, me-
'ecieodp Que su apellido fuese el nombre 
nesto á la posición tomada mediante su 
irrojo, dando singular ejemplo de bravu-
•a Y queriendo perpetuar de algún modo 
)1 recuerdo do oficial tan excelente en el 
duseo del Arma á que perteneció, be-mos 
;reído lo mejor que se coloque en dicho 
entro un busto en bronce de su efigie,' 
on expresiva dedicatoria, costeándose es-
e nomenaje entre todos los que quieran 
•ontribuir para ello, en la cantidad de cinco 
i veinte pesetas, cuyas cantidades pueden 
nrarse al teniente coronel D. Leopoldo de 
íaro en el rfrimiento de Asturias, nume-
•o 31 en Madrid, siendo dicho jefe, con el 
•apitán alumno de la Escuela Superior de 
Guerra D. Fidel de la Cuerda, los que for-
naran la Comisión ejecutiva para la reali-
íación da la idea expuesta. 
En tal concepto, no dudamos en dirigir-
los á los que fueron compañeros del valero-
io Izarduy, por si quieren contribuir con su 
íbolo á glorificar la memoria del que ya no 
tx¡sLt.—^General Páez Jaramillo, general Be-
•enguer, coronel López Sanz, coronel López 
''ozas, teniente coronel La Iglesia, tenipnte 
•oronel Suro, capitán La Cuerda." 
roncurso, 
Vawiute en el grupo montado de Artille-
ría de Larache, cuya plana mayor reside en 
kíelilia, una plaza de maestro silleio-guar-
nicionero de tercera clase, contratado, do-
tada con el sueldo anual de 1.000 pesetas, 
derechos pasivos y demás que concede la 
legislación vigente, se anuncia á concurso 
a fin de que los que deseen ocuparla dirijan 
sus instancias al señor teniente coronel pri-
mer jefe del expresado grupo, en el térmi-
no de quince días, á contar desde el día 10 
del mes actual. 
Oposiciones á músicos. 
Han sido declarados aptos para tomar 
pane en los ejercicios de oposición á mú-
sicos mayores del Ejército, los siguientes 
señores: 
Don Joaquín Santos García Conde, don 
Adolfo Sendarrubias Guió, D. Bernardo Ay-
llón Portillo. D. Angel Rodríguez Migu¿l, 
D. Pedro Sanjuán Nortea, D. Moisés García 
Espinosa, D. Saturnino Pérez Mendoza, d n 
Félix de Naverán y Sáenz. D. Félix Molina 
Razóla. D. Francisco Esbrí FernánJez. dv n 
Francisco -nar Alfonso, D. Rafael Miguel 
Pifarré, D. Vicente Montesinos Merenciano, 
D. Manuel Sariñena García. D. Antonio Pa-
redes Corbalán, D. Julián Palanca García, 
D. Juan Escudero Ruiz, D. Mónico García 
de la Parra y Téllez, D. José Pastor O^hoa, 
D. José María Giner Rigües. D. Gabriel Ló-
pez Mayendía. D. Daniel Mateo Mambona, 
D. Francisco Martínez A^-uirre. D. Demetrio 
Dorado de la Cruz, D. Rafael Jordá Canto, 
D. Félix Rodríguez Duque, D. Luis Lobera 
Sancho, D. José María Navarro Ros. D. An-
tonio León Gómez, D. José Lucio Mediavi-
11a, D. Vicente Pérez Lledó y D. Luis Astra-
na Marín. 
FIRMA DEL R E Y 
I>E HACIENDA 
Fijando el capital de las Sociedades ingle-
sas Baneok, Wilcox, Internacional Talkin Ma-
chine, Unión FiSpagnole de Fabriques d'En-
graises de Produits Chimiques y Banco Ale-
mán Trasatlántico, para los efectos de la t r i -
bulación por concepto de utilidades. 
—Admitiéndole la dimisión á D. Eduardo 
Cobián del Gobierno del Banco de España, 
y nombrando para sustituirle al Sr. Domín-
guez Pascual. 
D E MARINA 
Promoviendo al empleo de contraalmirante 
á D. Gabriel Antón Iboleón. 
—Nombrando al contraalmirante D. Salva-
dor Moreno Eliza general jefe del Arsenal 
del Ferrol. 
—Concediendo el empleo de contraalmiran-
te, on situación de reserva, á D. Juan Bau-
tista Aguilar. 
—Idem el empleo do contraalmirante, en si-
tuación de reserva, á D. Carlos Ponce de 
León. 
—ídem el empleo de contraalmirante, en 
situación de reserva, á D. Juan Castro. 
—Cesando de general jefe de Servicios 
auxiliares el contraalmirante D. Salvador Mo-
reno Eliza. 
—Disponiendo se encargue de la jefatura 
de Semcios auxiliares el contraalmirante don 
Federico Ibáñez. 
—Proponiendo para el mando del cañonero 
Recalde al capitán de fragata D. Antonio de 
Goñi. 
—Ascensos del capitán de Infanter ía de 
Marina y primer teniente, rospectivamonte, 
D. Ventura García y D. Juan Peral. 
—Ascenso del primor teniente de Infante-
ría <lo Marina D. José Bugallo Luna. 
—Ascenso dol contador de navio D. Anto-
nio Dapena y del de fragata D. Daniel Tis-
car. 
Se concedo el empleo de cauitán, al primer 
tementc do. Infantería O. Francisco Mart í 
Alvaro, por ol combate sostenido ol 14- de 
Octubie último para la toma do Ibusaten 
(Melilla). on el cual fué herido, falleciendo 
do resultas el día siiruiente. 
—Concediendo la cruz blanca del Mérito 
Mili tar do la clase correspondiente, á los te-
nientes coroneles D. Federico García Rive-
ra, de Estado Mayor: D. Pascual Fernández 
Aceituno, de Ingenieros*, comandantes de este 
último Cuerpo, D. F.duardo Gallego y don 
Cavlcg Masquelet; médicos mayores, D. En-
riqa» redraza y D. José Potons; capitán de 
Infantería D. Aurelio García, y médicos pr i -
mero?. Sr. Martín Juarros, D. José Pastor y 
D. Emilio Alonso, 
M Mición honorífica, al teniente coronel de 
Estaco Mayor, fallecido. D. Manuel Quintero; 
«nbinsr.octor médico de sesunda, D. Julio Cas-
Hllt»; comandantes. D. Gregorio Sabater, dé 
Estado Mayor; D. Juan García Gómez y don 
Rogelio Chilveohos, do Infanter ía ; D. Angel 
León Lores, de Caballería: capitanes, D, Luis 
Romero. D. Carlos Quintana, do Infanter ía ; 
D. Pedro Roselló. de Caballería: D. Francis-
co Vidals, de Ingenieros: veterinario prime-
ro, D. Marcelino Montoro: primer teniente 
de Infanter ía , D. Juan Plaza, y maestro ta-
ller dé tercera clase del personal del material 
de Artillería, D, Eduardo Castillo, 
fomeeto k M m lúmím 
UN A GRAN OBRA DE CARIDAD 
Yo sé que por la divina misericordia, en 
nuestra aristocrática villa hay corazones gene-
rosos siempre dispuestos á remediar ana ne-
cesidad verdadera. Lo que falta muchas veces 
es que la dama caritativa ó el caballero gene-
roso tengan conocimiento de las personas de 
veras necesitadas. 
Y( este es mi objeto en estas l íneas: poner 
cara á cara el amor acendrado del rico y la 
necesidad urgente de unos pobres para que 
triunfe una vez la caridad de la miseria con 
agrado de los ángeles y de los hombres. 
Mirad al cielo, la mayor parte de los días 
cerrado de nubes, y los barrios extremos hú-
medos, muy húmedos, encharcados.,. 
Pues pensad que varios niños diariamente 
cruzan esos extremos, percibiendo la intensa 
humedad del suelo con calzado raras veces 
nuevo y aguantando la lluvia persistente de 
estos ciias para acudir al Seminario. 
Esos niños, hermanos nuestros con doblo 
razón, representan á Jesucristo, á quien ha-
cemos protestas de intenso amor en nuestras 
Comuniones fervorosas. 
Esos niños representan á Jesucristo, p r i -
mero porque son pobres, y segundo, porque 
son inocentes n iños . Pues socorramos á Je-
sucristo en ellos por lo menos, procurándoles 
en el Seminario la comida del medio día, por 
muchas razones: primera, para que no se mo-
jen tanto, y segunda, para que sus inocentes 
oídos no tengan que ser escandalizados tan-
tas veces al cruzar esas calles. 
Quiera el Señor dar constancia á mi plu-
ma para moyer á los ricos católicos á costear 
el internado á cuantos niños pobres sean lla-
mados por Dios para sacerdotes suyos; pero, 
entre tanto, lo que con verdadera instancia 
pido, lo que imploro por el tierno amor que 
Jesús profesa á los inocentes niños semina-
ristas pobres es que podamos darles la co-
mida del medio día. 
Con cada 1.000 pesetas podremos eosloar 
la comida á ocho niños. Yo quedo esperando 
en la caridad nunca desmentida de nuestras 
damas ilustres y de Btiestfos caballeros dig-
nísimos. 
Los donativos pueden dirigirlo á U M^'n^i-
¿MÍ«« T f n r r a r éofea is$9e7 rr-iín ¿fe r .aniai^-a, 
Bolón, 10, Madrid,—E"/ director. 
SUCESOS* GACETAÍ 
Hurto de un bolsillu. 
En Î i calle de Toledo hurtaron un bolsi-
llo, contenitndo 23 pesetas, á una mujer, 
llamada Purificación Alambra. 
Se sospecha que los autores del hurto se-
rían dos chiquillos que anduvieron cerca de 
la hurtada. 
Accidente del trabajo. 
E l albaiiil Andrés Molina Llórente, de 
cincuenta y tres años de edad, cayóse en 
una obra de la calle de Sombrerería, en la 
Qi-o e í t a b a trabajando en su oficio. 
Conducido á la Casa de Socorro del dis-
trito del Hospital, observáronle kis faculta-
tivos de guardia la fractura incompleta del 
cubito y radios derechos, de pronóstico re-
servado. 
Después de curado, fué conducido á su 
domicilio, calle de Sombrerería, núm. 5. 
Colisión de obreros. 
E l obrero pocero Luis Estuay Soto, fué 
agredido ayer tarde, en l a calle de Santa 
Isabel, por varios compañeros suyos huel-
guistas. 
Uno de éstos, llamado Emilio Sonto E i -
rens, arrojó una piedra á Luis, aprovechan-
do un momento en que se hallaba trabajan-
do, intentando agredirle después con un pu-
ñal, que llevaba en un bolsillo. 
E l agresor y los demás individuos que le 
acompañaban se dieron á la fuga una vez 
consumada la agresión, siendo perseguidos 
por el agente de Vigilancia D. Fiancisco 
Esteban Zárate, quien logró detener á Emi-
lio Sonto, viéndose obligado á d i endérle, 
porque el público, indignado por l a forma 
alevosa en que había realizado el hecho, 
pretendió lynchar al agresor. 
Al fin fué éste puesto á disposición del 
Juez do guardia. 
E l lesionado fué conducido á la Casa de 
Socorro del distrito correspondiente, donde 
fué asistido de una herida contusa, que in-
teresaba el cuero cabelludo, en la región 
occipital izquierda, de pronóstico reserva-
do, pasando después á su domicilio, por 
prescripción facultativa. 
Un sobrino aprovechado. 
Don Esteban Yusto Bruña, de cincuenta y 
seis años, militar, y con domicilio en la ca-
lle de Alcalá, núm. 111, ha denunciado á su 
sobrino, Antonio Yusto Expósito, de diez y 
ocho años, y con el mismo domicilio que su 
tío, como autor de la sustracción de 900 pe-
setas en billetes, que el militar guardaba en 
una caja, y que, por d.sscuido, había dejado 
abierta. 
E l denunciado confesó que verificó la 
sustracción á instancias de un tal Angel, que 
trabaja como mozo de cuadra, y que vive 
.en el núm. 22 de la calle de Lagasca, co-
chera. 
Xiña atropellada. 
La niña de veintidós meses Rosario Ma-
ruján Barrera, fué atropellada en la calle 
de Santa Isabel por un coche de dos caba-
llos, que guiaba Cesáreo "de Torre Glla. 
La infeliz chiquilla fué llevada á la Casa 
de Socorro, donde los médicos de guardia 
la curaron diversas heridas que presentaba 
en la cabeza y todo el cuerpo, siendo su es-
tado de pronóstico reservado. 
E l cochero quedó detenido. 
Conservas. 
El fabricante de conservas D. Antonio 
Rodríguez Reyes, denunció ayer en el Juz-
gado de guardia que una operarla de su 
fábrica le haoía sustraído cincuenta latas. 
La operarla fué detenida y conducida al 
Juzgado de guardia. 
Prendas. 
Justo Tejero, portero de la casa núme-
ro 22 de la calle de Cañizares, denunció 
ayer en ia Comisaría del distrito, que un 
sujeto, á quien no conoce, se presentó ayer 
tarde preguntándole por un inquilino ima-
ginario, y que en un descuido le sustrajo 
varias prendas que había sobre un mue-
blo. 
A Cartagena. 
Lucrecia Parra Leal, de veintitrés años, 
denunció ayer en el Juzgado de guardia que 
una amiga suya, llamada Julia Rosa García, 
de veinte años, le había estafado ropas va-
loradas en 100 pesetas. 
Julia se marchó á Cartagena. 
SUMARIO D E L DIA 12, 
Guerra.—Real orden disponiendo se devuel-
van á los interesados que ñgnran en la rela-
ción que se publica las 1.500 pesetas que de-
positaron para redimirse del servicio militar 
activo. 
Otra disponiendo que dentro de la se-
gunda quincena del mes actual se publiquen 
los anuncios para los concursos, que tendrán 
lugar dentro de los cinco primeros días del 
mes de Diciembre próximo on los parques de 
suminislros y fábricas de subsistencias, para 
las adquisiciones de los artículos de los servi-
cios de subsistencias y acnartelamiento que se 
consideren necesarios para las atenciones del 
mes y repuesto reglamentario. 
Marina.—Reales órdenes concediendo la 
cruz de primera clase del Mérito Naval blan-
ca, pensionada, á los capitanes de Infante-
ría de Marina D. Ramón Rodríguez Delgado 
y D. Francisco Barbarroja y González. 
Hacienda.—Reales órdenes resolviendo ex-
pedientes incoados en virtud de instancias so-
licitandto exención del impuesto que grava los 
bienes do las personas ju r íd icas 
—-Otra resolviendo el expediente incoado 
en virtud d* irrt^aftéíA del presidenta dol To-
mento del Tra'ta.jo Nacional, de Ba •íxdona, 
solicitando se declare que los almacenes de 
1< s fabPA'rtntos r.tenidos a. bonefic'u del u i -
tíeulo 43 del reglamento de la contribución in-
dustrial no necesitan tenor en el almacén una 
cantidad do existencia determinada mientras 
no dediquen el local á otra clase do artículos 
é industrias. 
Instrucción públ i ca p Bellas Artes.—Real 
orden resolviendo instancias de varios maes-
tros en propiedad de escuelas nacionales que 
son alumnos de la Escuela de Estudios Supe-
riores dol Magisterio, solicitando se les nom-
bre sustitutos personales para las escuelas de 
que son titularos, durante el tiempo que ellos 
cursan los estudios del grado normal, 
—Otra disponiendo que el ayudante meri-
torio D . Pedro de Zubeldía so encargue inte-
rinamente del desempeño do una plaza de 
profesor de ascenso do ta Gsctiéfa Industrial 
de Santander. 
—Otra disponiendo que el catedrático de 
Arabo vulgar do la Escuela Especial ue Co-
mercio de Barcelona, D. Maximiliano A. Alar-
cón y Santón, quede adscrito á la Junta de 
enseñanza en Marruecos. 
—Otra disponiendo se distribuya on la for-
ma que se publica el crédito de 350.000 pese-
tas destinado á instalación y entretonimionto 
do talleres en las Escuelas Industriales y de 
Artes y Oficios y á la instalación de Labora-
torios y de MÁISOOS comercialos on las Escue-
las de Comercio. 
haya terciado en estas cuestiones, del que 
no se haya hecho cargo para entresacar de 
ehos lo mejor de su doctrina, depurar la 
verdad de algunas de las proposiciones y 
someter otras al examen de la más sana 
crítica. 
• 
Vida de Santa Margarita de Corto-na (Ter-
ciaria Franciscana), escrita en francés por 
e! reverendo padre Leopoldo de Cherancé, 
ti aducida al español por el reverendo padre 
, fray J . de A., Franciscanos Capuchinos. Se-
gunda edición española. Un tomo en 8.°, 
|Con elegante encuademación en tela de co-
llor y planchas doradas, tres pesetas. 
NO TI CIA S 
Rdo, P. Ocerín; 
Ha salido de Madrid para girar la Visita 
i Canónica Regular á la provincia de Anda-
j lucía é Islas Canarias, el Vicario general de 
¡ los Franciscanos, M. R. P. Andrés Ocerín 
i Jáuregui. , 
E l R. P. Ocerín regresará á Madrid ' U 
' la segunda qjuincena del próximo mes ie 
Diciembre. 
' Le deseamos un feliz viaje. 
Flores de la mística española. Poesías de 
Santa Teresa de Jesús, entresacadas de las 
diversas ediciones de sus obras, prólogo del 
reverendo padre Francisco Jiménez Campa-
ña. Escolapio, correspondiente de la Real 
Academia Española. Un folleto en 8.° una 
peseta. 
• 
Política de Dios y (lobierno de Cristo, tre= 
conferencias dadas en la Juventud católica 
de Valencia en ocasión de las fiestas Cons-
tantinianas por el reverendo padre Juan 
María Solá. Un folleto en 8.°. una peseta. 
Examen del nuevo derecho á la ignoran-
cia religiosa, conferencia dada el 17 de Ma-
yo de 1913 por el Excmo. Sr. D. Juan Váz-
iquez de Mella en la Real Academia de Ju-
risprudencia á beneficio de la sección de 
protección al trabajo de la mujer, pertene-
; cíente á la Unión de Damas Españolas. Un 
folleto en 8.°, 1,25. 
Principios de Kconomía política, por el pa-
dre Mateo Liberatore, de la Compañía do 
Jesús, traducida al castellano. Tercera edi-
ción. Un tomo en 4.°, 4 y 5,50 pesetas. 
• 
Ofici espiritual de l'Art, discurso del ilus-
trísimo Sr. D. José Torras y Bages. Obispo 
de Vich, en la sesión inaugural del primer 
Congrés d'Art Cristiá a Catalunya. 
E n esta secc ión daremos cuenta de todas his 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la crítica de todas las obras que 
se nos envíen dos ejemplares. 
R E L I G I O S A S 
Después de cada comida, tomando una co-
; pita de J V í i O WIXX, se evita sufrir del 
estómago. 
En esta semana quedará nombraia la 
| Comisión organizadora del homenaje al ex 
l ministro de Instrucción pública D. Joaquín 
' Ruiz Jiméne*, en el que tomarán parte lo^ 
i niños de las escuelas públicas y privadas de 
Madrid. 
La debilidad nerviosa, la falta de apeti-
|to y )á d e p r e s i ó n o r g á n i c a , se curan rápida-
mento con el VINO OX.V. 
Cotizaciones de Bolsas 
P2 ni; NUVIE.MHUE DK 1913 
I50LS.V DE MADlíID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior 40;o 











Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por raai'tos la conocen. 
DE: R O R T U G A L . 
POR TETiEGRAFO 
LISBOA 12. 
tía sido detenido el oficial de la Armada 
D. Adolfo Costa, á quien se acusa de haber 
tomado parte en los sucesos del 21 de Oc-
tubre, y ha 'sido puesto en libertad el te-
niente Picarra, que por igual motivo había 
sido encarcelado. 
Casa L. Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
T R I B U N A L E S 
Mariano Encinas, absuelto, 
An-rté en el pronóstico. 
Ayer, el homicida Mariano Encinas, que 
estos días ha ocupado el banquillo de la Sec-
ción seg-unda, fué absuelto por el Jurado y 
consiguientemente, por la Sala, 
El defensor, Sr, Edo, recibió muchas feli-
citaciones por su triunfo. 
La casa de la calle de Cedaceros, 
Recordarán los lectores los incidentes á 
que dió 'ugar el derribo de parte de la casa 
número 4 de la calle de Nicolás María Ri-
vero (antes Cedaceros), por la oposición que 
al mismo hizo el propietario, Sr. Vitorica, y 
La forma semiviolenta en que el alcalde tuvo 
que posesionarse de la tinca para comenzar 
ki demolición. 
El mencionado Sr. Vitorica presentó de-
manda de interdicto de retener la posesión, 
contra el alcalde, y el Juzgado se opuso á 
tramitarla y desestimó el recurso de repo-
sición que, contra su providencia, interpuso 
el demandante. 
Apelado el anto ante la Audiencia, ésta 
le confirmó, con un voto en contra. 
Del anto de la Audiencia se recurrió en 
casación, y ahora el Sr. La Cierva ha sos-
tenido, ante la Sala primera del Supremo, la 
admisión del recurso interpuesto, á la qne 
el fiscal ha formulado oposición. 
Los asuntos del Colegio. 
El jueves se celebrará Junta general ex-
traordinaria en el Colegio de Abogados. 
En ella se t ratarán asuntos de gran interés 
y se tomarán import-antes acuerdos de orden 
económico. 
L I C E N C I A D O V - L E G Ü I L L * $ 
¡AL TODO DE OCASION! 
Compro y vene o alhajas, pianolas, pia-
nos, abanicos antiguos, aparatos fotográfi-
cos, antigüedades y máquinas de esoMfeir. 
Fuencarral. 45. tienda. 
EL "SPORT" TRAGICO 
POR TELEGRAFO 
.Muerte de Lagarde, 
V I L L A C O U R L A Y 12. 
Después de unas experiencias verificadas 
hoy, dui'ante las cuales no ocurrió el más leve 
incidente, el aviador M . Lagarde, preparaba 
el aterrizaje y descendía en un magnífico vue-
lo planeado, cuando repentinamente, al llegar 
á una distancia de cinco metros del suelo, so-
brevino un remolino de.viento que, apoderán-
dose dpi aparato, le hizo dar la vuelta y lo 
estrelló después contra tierra, son que el avia-
dor pudiera hacer nada para evitarlo ni para 
salvarse, por la rapidez con que todo ocurrió. 
Al dar contra tierra el aeroplano aplastó 
al aviador, que quedó laminado y muerto en 
el acto. 
Otras desí^raidas, 
VER SALLES 12. 
El aviador Seguin, que llevaba de pasaje-
ro á su mecánico, ha caído rompiéndose am-
bas piernas. El mecánico murió por fractura 
de la columna vertebral. 
B I B L I O G R A F I A 
Día 13, Jueves,—San Estanislao de Kost-
ka, de la Compañía de Jesús, confesor; San 
Eugenio 111, Arzobispo de Toledo; Santos 
Arcadio, Pascasio, Probo, Eutiquiano y Pau-
lino, mártires; San Bríselo, Obispo, y San 
Homobono, confesor.—La Misa y' Oficio di-
vino son de San Estanislao de Kostka, con 
rito doble y color blanco. 
San Millán (Cuarenta Horas).—A las 
ocho, se expondrá S. D. M.; á las diez, Misa 
solemne; por la tarde, á las cuatro. Com-
pletas, y después de la Estación y el Rosa-
rio, predicará D. Francisco Ferrer. termi-
nando con solemne Reserva y Bendición con 
el Santísimo. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—La Pía 
Unión de San Antonio de Padua celebra 
fiesta solemne á las cinco y media, con ser-
món, que predicará el P. Seisdedos. 
San Ildefonso.—Idem id.; a las ocho y 
media. Misa de Comunión y el Ejercicio. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—Misa de Comunión para la 
Congregación de San Estanislao de Kostka, 
á las ocho., . «¿ür 
Góngoras.—Termina la Novena de Ani-
mas. 
Santa Catalina de los Donados.—La San-
ta Escuela de Cristo celebra sus Ejercicios 
por la tarde, á las cuatro, predicando el Her-
mano Obediencia. 
Adoración Nocturna.—Turno: Sancti Spi-
ritus. 
{Este per iódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
* 
T> E M E L 1 N 
—o— 
E L M A Q U I N I S T A , E N L I B E R T A D 
> II, lié lOft'y 200 pt.i^. hóinial&i 
l'.n «lifor- ules sorius 
liiom fin denis= 
Iflem Un DTtiífíiiiO 
Aiiinrti/.r.blc ¡il % 
Idem 4 '',0 
Banco Hipotecario de Esnaña, 4/o 
Obllgnclonés: K. C. V. Ariza, 
Soi-lodad de Eleotrieidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad de Gbáiñberl ,5*/• 
Siji ii dad G. A/ncarera de España, 4%". 
Unión Aleo IIT.I Kspafíola. .VJ,'o ' 
Arción >s del tíanco de Kspaña 
Idem mspaiio-Arti'éi'ieáiió 
Idem Hipotecario de Uspafía 
Idem do Castilla 
Idem Uspafío! de Crédito , 
ídfcfíi Cdiitral MeJIckúo 
Idem Bs|>i«ftfe1 del Rfo de la Plata 
Cpnipafifa Arrendataria de Tabacos 
s. ( i. AzncaiviM (je Bspafia Preferentes, 
Idem Ordinaria-
Idem Altos Hornos de UillMO 
Idem Duro-Kelmiera 
Unión Alcohólel a Kspafíola, .'> 3 „ 
Ídem Kesincra Kspañoia. " , 
Idem Kspafiolade Implosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madrid , 
Knip, IHti-i OMijíacionas I0!J p.-aeta.s..,. 
Idem por iv-nllas 
Idem espropia.•iones interior 
luem id,, en e¡ ensanche 


















































































REUNIÓN DE PESCADORES 
- —« 
VOñ T E L E G R A F O 
SAN S E B A S T I A N yti. 
Se ha celebrado una reunión de pescadores, 
á la que han asistido representaciones to-
das las cofradías mareantes de los p»- r tos 
de Guipúzcoa, 
Todos han resultado conformes en so^ t ta r 
del Gobierno autorización para pesci^ de 
arrastre á menos de 30 millas. Se oi>-^-iizó 
después una manifestación de 300 peí/^vdo-
res, que recorrió las calles, pasando fré*^ al 
Ayuntamicntn. la ('omandaneia de Mar*-* y 
/ ] Gobionio civil, donde entregó al góbe t t ^áo r 
una petición para que la envíe al ü o i ^ - í n ü 
de Su Majebla^ 
E l arte de ser feliz y de hacer felices á 
los demás, por el autor del Método para 
educar la infancia en la piedad, traducido 
del francés por una Religiosa Agustina del 
convento del Beato Orozco. Madrid, librería 
Cátólica de Gregorio del Amo, Paz, 6. Un 
temo en 12.°, 0,75 en rústica y una peseta 
en tela. 
He aquí un libro que debiera ser lectura 
cotidiana de cuantos quieran que la felici-
dad a l e g r e sus almas y deseen contribuir 
poderosamente á l a felicidad de los que 
les rodean. 
Es, pues, de utilidad universal, tan pro-
vechoso á los que viven en el retiro del 
claustro como necesario á los que viven en-
medio del mundo, pues todos necesitan de 
las armas de la paciencia, la abnegación y 
el sacrificio para allanar los obstáculos que 
se oponen á la inestimable unión de cora-
zones. 
En sus páginas se encierra la quintaesen-
cia de los escritos de los grandes maestros 
acerca de las pequeñas virtudes, y con tan-
to acierto y tan detalladamente ha sabido 
aplicar el inspirado autor de este librito 
tan necesarias enseñanzas á los casos de la 
vida, que generalmente ocurren á todos y 
todos los días, que hace fácil la práctica 
de virtudes que nos son tan necesarias. 
Recomiéndese un librito, que puede ser 
portador de gran ventura á hogares en los 
que no reina la paz por no seguirse las 
sublimes enseñanzas que sus páginas en-
cierran. 
• 
Principios fundamentales de la mística, 
por el padre Jerónimo Seisdedos Sanz, de 
la Compañía de Jesús. 
Tomo I. L a contemplación ordinaria. Un 
tomo en 8.°, 2 y 3 
Tomo II. L a contemplación mística en 
general. Un tomo en 8.°, 3 y 4. 
Tomo I I I . Clasificación de los grados mís-
ticos (en Prensa). 
Las fuentes en donde el autor ha bebi-
do su doctrina sólida y segura en materia 
tan delicada, n o pueden ser más puras, son 
l a mística de buena l e y y de subidos quila-
tes personificada en l a seráfica Doctora del 
Carmelo y en su hijo predilecto, el autor 
de la Xoche olascura, Pero no se ha con-
cretado el a u t o r á d e c l a r a r los puntos de 
mística que expusieron n u e s t r o s antiguos 
clásicos, sino que. además de eso. ha segui-
d o l a polémica actual sostenida por los teó-
l o g o s y filósofos m á s conspicuos de esta 
época, y puede con toda verdad afirmarse 
que n o hay escritor antiguo ni moderno de 
alguna impoTfeMK-ia-que en l i b r o s 6 revistas 
POR TELKGRAFO 
M E L U N 12. 
El maqninsta Dumaine, que guiaba el tren 
rápido en el momento de la catástrofe, y que 
estaba detenido desde el siniestro suceso, Ira 
sido puesto en libertad provisional. 
El Juzirado. al dictar este proveído, ha te-
nido en cuenta el deplorable estado do salud 
de! maquinista. 
L A S H U E L G A S 
o 
POR T E L K G R A F O 
B A R C E L O X A 12. 
Continúan en huelga los ebanistas, fundido-
res y pintores. 
Los ebanistas en huelga, son 479, y los pin-
tores, 241. 
También continúa la huelga de los vendedo-
res de gallinas, resintiéndose el mercado de la 
falta de dicho artículo. 
E n cada mercado no hay más que un pues-
to para la venta, destinado á los enfermos. 
L a solución de este problema se complica, 
pues el Instituto Agrícola Catalán de San Isi-
dro, y varios agricultores se oponen á la re-
baja del arancel, que es lo que piden los 
huelguistas. 
Comunican qne en la colonia Cornelia han 
quedado en huelga forzosa 200 obreros de la 
fábrica del Sr. Puig, por exceso de existen-
cias y falta de algodón. 
Ha terminado la huelsra de obreros lampa-
reros y hojalateros. 
DE TODAS PARTES 
u 
POR T E L E G R A F O 
Los Beyes de Bavieí». 
MUNICH 12. 
Para solemnizar su advenimiento al tro-
no, los Reyes de Baviera asistieron á Misa 
con todos los personajes oficiales y de la 
Corte 
Después de recibir el homenaje de la 
municipalidad, en medio d^ las aclamacio-
nes de la muchedumbre. 
Una conversación. 
VIENA 12, 
E l Emperador Francisco José recibió esta 
mañana al ministro de Negocios Extranje-
ros. M. Berchons. con quien sostuvo una 
larga conversación. 
Un terremoto. 
NUEVA Y O R K 12. 
E ! "Times" ha recibido un telegrama de 
Lima, comunicando la noticia oficial de ha-
ber sido destruida por un terremoto la ciu-
dad de Abanx:ay. 
Ha habido más de 200 muertos. 
( ouferencia inaugurada. 
L O N D R E S 12. 
Míster Buxtou, presidente de la "Board 
of Trade", ha presidido la solemne apertu-
ra de la conferencia referente á la seguri-
dad en el mar. 
I>e Méjico. 
MEJICO 12, 
Comunican desde Musquiz que catorce fe-
derales han sido degollados y mutilados por 
los rebeldes, después de haber resistido va-
Jeroeametríe durante veinticuatro horas. 
CAMBIOS s o m a ; PLAZAS F \ T K A X J I ; K A S 
París, 106,10 y 15; Londres, 26,86 y 85; 
Berlín. 130.45 y 131,45. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 318,00; Resineras, 97,00; 
Explosiyos. 255,00; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 42,25. 
BOLSA D E B A R C E L O X A 
Interior fin de mes, 79,02; Amortizable -S 
por 100, 99,10; Nortes, 98,95; Alicantes, 
94,65; Orenses, 26,30; Andaluces, 65,60. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 91,17; Francés, 87,50; Ferro-
carriles Norte de España, 467,00; Alicanl s, 
445,00; Ríotinto, 1.83,4.00; C.rédit Lyon-
nais, 1.662,00; Bancos: Nacional do Méji-
co, 602,00; Londres y Méjico; 388,00; Cen-
tral Mejicano. 109,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 72,75; Alemán 3 por 100, 74,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,25; Japonés 1907, 
98,75; Mejicano 1899 5 por 100, 88,00; 
Uruguay 3 Vi por 100, 66,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 345,00; Lon-
dres y Méjico, 206,00; Central Mejicano, 
75,00. 
BOLSA DE BI ENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 159,50; Bonos Hi-
potecarlos 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H E L E 
Bancos: de Chile. 206,00; Español de 
Chile, 138,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
( I n f o r m a c i ó n de la casa Santiago Rodorg' 
da. Vi n(ura de la Verja, 10 y 18.) 
Telcirrania del llí fie Noviembre do l í í l í í . 
C i e r r e 
anter ior . 
Octubre y Noviembre... 7,14 
Noviembre y Diciembre.. 7,00 
Diciembre y Enero 6,99 
Enero y Febrero 6.99 
C i e r r e 





Ventas de ayer en Liverpool: 7.000 balas. 
Espectáculos para hoy 
ESPAÑOL.—A las cinco en punto, se-
gunda función especial de tarde. Los Ga-
leotes. 
COMEDIA,— (Compañía italiana de E r -
mette Zacconi).—A las nueve y tres cuar-
tos, 11 Cardinale Lambertini (estreno). 
I M l K i ; . — (Compañía Borrás) .—A las 
nueve y cuarto. Nuestro enemigo y E l se-
ñor López. 
L A R A . — A las seis (doble), A la orillica 
del Ebro (estreno) y Marido modelo.—A 
las diez (sencilla). La familia de la Solé ó 
E l casado casa quiere.—A las once (doble), 
Los pastores (dos actos). 
APOLO.—A las seis. La catedral (refor-
jmada).—A las siete y cuarto. E l chico del 
j cafetín (reestreno).—A las diez y cuarto, 
I Molinos de viento.—A las once y tres cuar-
! tos. La catedral (reformada). 
COMICO.—A las siete (sencilla). ;Eche 
j usted señoras!—A las diez (doble). L a gen-
1 tuza (dos actos). 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (ver-
mouth) Moneda corriente (dos actos).— 
A las diez (sencilla). Zarzamora.—A las 
: once (doble), El modelo de Virtudes (dos 
i actos y una película). 
INFANTA I S A B E L . — A las seis y media 
(doble). Pepita Reyes.—A las diez y me-
dia (especial i, Gente distinguida y Don 
I Juan de Carillana (estreno). 
A L V A R E Z QUINTERO.—A las seis. Pas-
1 cualica.—A la?, siete. Música popular.~A 
la; dití/. y media (especial), E l buen amnr 
y Hablando *e entiende la gente, 
CINEMA X . — (Teléfono 3.690).—Gran 
sección de cinematógrafo de cuatro y me-
dia á una 
Estreno: " E l diamante negro". 
BENAVENTE.—De cinco á doce y me-
dia, sección continua de cinematógrafo. 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
Regamos á nuestros favorecedores que no 
se hallen al corriente en el pago de suf 
suscripciones que, para facilitar la buen» 
marcha de la administración del periódico 
tengan la bondad de remitirnos el iniport4 
de sus descubiertos, 
IMPRENTA: P1ZARRO, 14 
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i i l l DE I I I P i í 
L I N E A DE! BUENOS A I R E S 
St: vicio : iciiáual, saliendo de Barcelona el 3, úe Alúlaga el 5 > de Cádú el 
lirectamento i)ara Santa Cmz de Tenerife, Monte"v<ido.o y Buenos Aires; em-
Pirndiendo el viaje de regreso desde Jiucnns Aires e! día 1 y de Montevideo 
el 2. directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación *ara trans-
bordo en Cádiz ron los puertos de Galicia y Norte de España 
L I N E A D E N E W - i O K K . CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona <?; 2.''. de Maja-
ga o! 28 y de Cádiz el oO. diríCoamonte para New-York, Habaue y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Voracruz el 27 y de la Habana el -Tft d© cada mes, 
dir^cLaruentc para New-York, Cádiz, Ba;x:cloua y Ciinova. Se H Imite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Md.-ico, así como 
para Tampicc, cen transbordo en Veracraz. 
LINEA D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo d-; Bilbao el 17, 
de Santander el 15J, de Gijón el 20 y de Coriüña el 21, directRrnsntc para Ha-
Lana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13. de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directimenie para Coruña y Santav-der. Se admite 
pacaje y carga para Costafirik'.c y Pax:ínco, cou transbordo en Habana ai va-
por de la línea de VenezueL'.-Co'onibia. 
Para este servicio rigen rtoajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
LINEA D E Y E XEZUELA-COLOMBLA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10; el 11 de Vatencia, el 13 de 
jWá'.aga. y de Cádiz el 15 de cada mes, directansente para Las Palmas, Santa 
('ru? d". Ten?rifo. Santa Cruz de la Palma, Puerti. Rico, Puerto Plata (facul-
uit i-Ti^, Habana. Puerto Limón y Colón, de donde salen los vaporas el 12 de cada 
mes para Sabani.ia, Curacao. Paerto Cabello, L a Guayra, etc. 3c admite pasaje 
, -arga pira Veracruz y Tampico, cou transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao f para Cumaná. 
Curá^ann y Tríuidaá, con transbordo en Puerto Cabello. 
• L I N E A D E F I L I P I N A S 
'¡.eco viajes ainales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
( oruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagema, Valencia, para salir da Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: S Enero. 5 Febrero, 5 Marzo, ¡i y 30 Abril, 28 Mayo, 
Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente parj Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, Ilc-Ilo y 
Mani:a.' Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Fsbrero, 25 
Marz?, 22 Abril, 20 Majo. 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
brc. 4 Noviembre y 2 y 30 Ditóembire, diroctamente para Singapore, demás es-
calan intermedias que á la ida basta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz,;,Lisboa, Santander y Liverpool, Servicio por transbordo para y de los puer-
iúa do la costa oriental do Africa, de la India, Ja.vt, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
icio imonsual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, &e Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger. Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Crur. de la Palma y puertos de la oosta occidental de Africa. 
Regreso do Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y da la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
E S T E R A S 
¡Madrileños: Antes de es-
terar tes ruego vean los 
pre:ios de este íocal, que 
ya conocen. 
P E Z , 7. esquina á Madera. 
A n t r a c i t a 
E L C E K R O D E LA Pí.ATA 
iKnniugo Nñüez. 
Esta casa compite con 
\a> demás, que t-do lo d j -
jan sacrificado á la apa-
riencia. Jorja Juan. 12. 
N U 
Ehtus vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
tos, á cjuieneo ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puerios del 
inundo, servidos por líneas regulares. 
La Knr. -a puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebaja;; 
en pe ¿ajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse r. las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en loij fletes de exportación.—La Com-
pañía haco rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados prtículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas 
Servicios comerciales.—Ld Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Cltramar los muestrarios que le sean 
entrqgadcs y de la colocación de los al fíenlos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacr.- los exportadores. 
¡ m i M i i o i lie imu 
T E L E F O N O 1.768 
C a l l e d e l P e z , núra . 9. 
PARA BUENOS iSSPKkU 




Lacasa que más paga 
alhajas, perlas, encajes, 
objetos antiguos. Muchos 
y buenos mantones China. 
Fuencarral, 29 
(Frente á Infantas) 
lo CeDlrol AUDDÍDÉO 
P R O P I E T A R I O : 
Sebastián Borreguero 
Sacristán. 
E S Q U E L A S 
ANUNCIOS E N G E N E R A L 
AUGUSTO F I G U E R O A , 16 
Madrid. 
BIEN GUISAR 
E n utensilios de coci-
na i i T o m p i b l e S j exclusi-
vo , - de la Casa MA-
RIN. 
Baterías comple-
tas á 58 pesetas. 
F I L T R O S h i g i é n i c o s 
para agua, 3 pesetas 75 
c é n t i m o s . 
Ca le facc ión por pe-
t r ó l e o c ó m o d a ^barata. 
Calentadores de todos 
sistemas. Cafeteras. 
Precios fijos baratos. 
Antigua Casa MA-
RIN, 12, Plaza, d e He-
rradores, 12, esquina á 
San Fe l ipe Ner i (ojo). 
Unicamente MARIN. 
C a t á l o g o s ilustrados 
con m á s de 4.000 ar-
t í cu los . 
E L EMPORIO DE VENTAS 
Re-amos á las familias de provincias que Ileítau á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles ¡y ob-
latos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar v u e s i r a a casis con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
L E u . i M T O S , 35.—Sicui-sal. Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 























J . L U C A S I M O S S I El H I J O S 
Q I B R A U T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Moiitevideo, Buenos Airas, Estados Unidos, 
de América, Hawaii, etc., etc. 
El vapor AQÜÍTAINE, el 17 de Noviembre. 
El vapor ESPAGNE, el 7 de Diciembre. 
El vapor P R O VENCE, el 27 de Diciembre. 
Se garantiza la comodid id, l impieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p á t u l a y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
rí feros e l é c t r i c o s , aparatos de d e s i n f e c c i ó n , camas de hierro, hospital, 
m é d i c o , medicina v alimentos uratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se enoaontran provistos de potentes apa-
ratos de te legraf ía sin hilos que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n coa 
la t ierra 6 buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-: 
pectos v tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dir í janse: Apartado núm. 11. Despachos: Ir ish Town, n ú m . 17, y i 
Puerta de T ierra , n ú m . 1. 
D i r e c c i ó n teleoratica: PÜMB» G I B E A L T A R _ 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





E u la cuarta plana. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E ^ 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A . 
v e n t a e n Madr id : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o » 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
PENSION DOREE 
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baüo. 
MADRID, P R I X -

















Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en 
imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , S a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
• TELÉFONO 365 — APARTADO 466. 
C HUIS. a i H oniiiiw. U J ü. 
C o m p r e u s t e d 
los discursos pronunciados por el 
S r . V á z q u e z d e M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
LA PRENSA AGENCIA D E ANUNCIOS R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, n«-
:: :: :: venarlo y aniversario :: :: •: 
Carmen, 18. — Teléfono 123. — MADRID 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Pelé» y o, en el teatro de la Princesa» 
R - r e c i o ; U N A R E S E T A g g- De venta ei d Rlesco te 
EL DÉBATE, calle ée Alcalá. 
Anuncios: J . Domínguez 
Plaza del Matute, núm. 8 
R E T O M A R T Z 
R I V A U Q U E E S P E R A 
Rclo á la>: • casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
íJSJ au io r y labiicaulc de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
CJ.-S las tiutas extranjeras, para (-.mparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unos y otras. 
CONSIDBKACIOXES S O B R E L A S TINTAS 
í¿¡ la pluma os .buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está cu el 
papel ó en la t iuta: Clases liay de papeles, que mal preparados ó de malas materias^ 
tienen poca aíinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. I ." Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupeñones. 2.* Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el pape!. 3.a Mucha Éjas», para que no se destiña el 
(isciííoj y 4.a Neutralidad, para, que el papel no safra deterioro con el tiempo, ni los 
¿ f r i t o s desmerezcan volviéndose pardos. 
Precios del frasco en Madrid 
¡le ÍOÍ lletas Martz ? i«" i ' " i " 
o i o • 5" a 
Xegra superior lija... 
Extra negra íija 
Azul negra fija... 
Morada negra fija... 
Violeta negra Jija.... 
Stilográfica fi.ia 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 





Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violaá * pasa pronto á. negro. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pa^a lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea...... 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia 3, negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos coloros 
Da varips copias en el Ectógrafo 







































P A Q U E T E S T I X T A E \ POLVO F A K A E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y meuor: 
Aduana, 2 7 , piso primero. — MADRID 
n í N i i i la l l i a í . t i i l í j l 
C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
,_ o _ 
L a - U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s » ha publicado en un folleto la e l o c u e n t í s i m a 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. J u a n V á z q u e z de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia . 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Tr in i -
dad y en la nota final y cita relativa á ia persona de F e r r e r Guardia. 
Es te interesante folleto se hal la de venta en e l kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
Alivio Inmediato y curación r a d i c a ! . 
Soldadura Autógena 
L a unión sólida, en sí mismos, los 
bordes del anillo sin intervención extraña y sin dis-
tinguirse que se ha verificado, se efectúa con las crea-
ciones Ramón. Prototipo del tratajtniento no operato-
rio. Por su éxito colosal é indiscutible en millares de 
quebrados, el autor especialista D. Pedro Ramón, di-
rector del "Instituto Español de Ortopedia Abdomi-
nal", goza de fama mundial. Pídase gratis: Faro lu-
minoso para los enfermos. Carmen, 38, piso primero, 
Barcelona. 
A \ r ¥ C f | , E l ortopédico-especialista D. Pedro Ra-
, v í i J K ' c m ó n , se hallará en MADRID los días 11. 
12 y 13 del corriente Noviembre. Recibirá de diez á 
una y de cinco á siete en el Hotel de Oriente (Are-
nal, 4 ) . 
H I P O T E C A S 
sobre fincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 al 49, principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s de l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
F R . P E D R O G E R A R D 
o» í r l t DEBAÍE P r e c i o ; u n a pese ta 
Gran Relojería de P a r í s 
FUENCARRAL 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber ia hora 
fija de noche, lo cual 
se , consigue con ei 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos anos y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -




E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN NOVEDAD! 
E n caja níquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
En 5, tí y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de estu Secciói^ publicaremos anuncios cuya extensión no sea s«« 
peiior <'i 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que se rá gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
S E V E X D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
AUTOMOVILISTAS. A c l 
cesorios, reparación, gara-j 
ge. Sociedad Excelsior. Al-
varez de Baena, 5. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, tíe-' 
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan,, 
13, sag mdo, Barcelona, i 
ENSEÑANZA 
P R O F E S O R A S de Ins. 
trucción primaria. E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una; 
ó dos profesoras de lus-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-, 
go pueden dirigirse á la. 




solares, montes caza, fin-
cas rústicas, colocación ca. 
pítales desde 6 0]0 renta 
anual. Ibáñez. Mbratln, 3, 
principal derecha. Tres á 
seis. Teléfono 2.628. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
gratis. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
L I C O R Carmelitano, 
Cognac de moscatel, pre-
miado con medalla de 
oro. Fabricado por los Re-
ligiosos Carmelitas del De-




mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. Rezóla, San 
Sebastián. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada eu 1824. 
Fausthn Murga Zulueta. 
Vitoria. 
MAQUINAS de escribir 
''Urania". L a más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecauismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todas. Agente gene-
ral: J . Revira, Barcelona. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
F A B R i C A de mosaicos 
hidráulicos. L a Fabril Ma-
lagueña, de José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
E L R E Y de los choco-
lateó, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Oüor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
Fd-BRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2. Vi-
toria. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, parecido exacto, 
de tamaño casi natural. 
Sociedad Kermes, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pri-
mero, segundo, Barcelona. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
GKAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
; nos. Paseo de San Juan, 
1 4 , Barcelona. 
F A B R I C A de cementos 
y cales hidráulicas artifi< 
cíales. Pedidos á D. Joae 
Ayala López, L a Cañado 
(Ciudad Keal) . 
Bolsa del trabajo 
NECESITAN TRABAJO 
P R A C T I C A N T E medi-
cina, cirugía, ofrécese asis-
i tir esñora, caballero, via-
; jar. Razón en esta Admi-
i nistración. (205)' 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos 
¡los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
¡5. y Lagasca. 14. patio, B. 
P R A C T I C A N T E medici, 
ina, cirugía, buena conduc-; 
ta, desea colocación. In-
t formarán: Marqués Ur-
¡quijo, 40, bajo. 
UNA señorita, profeso-* 
ra de francés, solicita co-
locación, ó también como 
¡copista mecanóg'afa. Pla-
za del Rey, 5, 0.° dcha. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
llio. Razón, Príncipe, Z, 
i principal. 
i- ¡ 
J O V E N diecinueve años, 
i empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón; Luisa Fernanda, 
25. 3.° izquierda. 
SEÑORA bueña edaft 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panadería, infor-
marán. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ma de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 36, 
cuarto izquierda. 
P R O F E S O R católico; 
acreditado, se ofrece parai 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
Ofrécese señora de com-i 
pañía y señorita con bue-
< na letra, y sabiendo bien 
i Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez. 69, bajo. Filo-
mena Villajes. 
F O L L E T I X D E F X D E B A T E ÍUH) 
C A R L O S DICKENS 
viese la espalda, lo que hubiera ahorrado 
té para uno, sin que ninguno hubiese de-
jado de beberlo. 
De todas maneras ya no había remedio, 
y ei té llegó con siete tazas, siete copitas 
y pan y manteca en la misma escala. Mís-
ted Bardell fué elevado por unanimidad 
al sillón presidencial; mistress Rogers se 
colocó á su derecha, mistress Raddle á su 
tzquierda, y la colación caminó con ale-
srría y buen éxito. 
—¡Qué hermoso es el campo!—suspiró 
nñstress Rogers—. E n verdad que desea-
ría vivir siempre en él. 
— N o os iíustaría largo tiempo, señora— 
jxdaiuó precipitadamente mistress Bar-
iell, á quien no convenía que semejantes 
ideas tomasen cuerpo en e4 ánimo de su 
inquilina. • 
_ —Estoy segura, señora—dijo la peque-
ña, mistreas. Gluppins—que no estaríais 
wnrtenta ni quince días ; sois demasiado 
loyjal y harto querida y buscada en la 
?mdaa. i • 
' - - - ^ posiblev señora, ee p o é i b t e — a w » -
muró dulcemente la inquilina del primer 
piso. 
—^El campo—observó Mr. Raddle, recu-
perando un poco de seguridad y de ale-
gría—el campo es muy bueno para las 
personas solas, que no tienen nadie que se 
interese por ellas, ó para las personas que 
tienen penas en el corazón, y toda esa cla-
se de cosas. E l campo para un alma heri-
da, ha dicho el poeta. 
Entre todas las palabras que podía ha-
ber proferido el desgraciado caballero, no 
podía haber hallado otras peores. Mistress 
Bardell no dejó de romper en lágrimas á 
esta cita, y quiso dejar la mesa en seguida, 
lo que, visto por su tierno hijo, ocasionó 
que se pusiera á dar gritos espantosos. 
—¿Es posible—exclamó mistress Radd-
le volviéndose con furor hacia la inquili-
na del primer piso—es posible que una 
mujer se haya casado con un sér tan in-
soportable, que convierte en diversión el 
herir su sensibilidad todo el día? 
—Querida—dijo Mr. Raddle con voz 
plañidera—yo no podía pensar... 
—Vos no tenéis el menor pensamien-
to—añadió mistress Raddle con el mayor 
desdén—. Idos de aquí; no puedo sufriros 
delante de mi vista; sois un bruto. 
—No os. atormentéis, María Ana—inte-
rrumpió mistress Gluppins—. Es necesa-
rio cuidar de vuestra salud, querida ; no 
paráis vuestra atención en ella. Idos, 
Raddle. idos; ya sabéis que se empeora 
cuando os ve. Tened buen corazón. 
—Sí, sí—dijo mistress Rogers aplican-
do de n«evo su pomo—; liaríais bien en 
tomar vuestro té solo, caballero. 
Mistress Sauders, que, según su costuni 
* - SíSif s f u r : ^ » ?on eí -u i r 
manteca, expresó la misma opinión, y 
Raddle se retiró sin chistar. 
Una vez conseguido esto, se empeñaron 
las damas en elevar á Tommy á los brazos 
de su madre; pero como era un poco gran-
de para esta maniobra de niños, se enre-
daron sus pies en la mesa del té, ocasio-
nando alguna confusión entre las tazas y 
los platillos. 
Dichosamente, como cierta especie de 
ataques, aunque contagiosos entre las se-
ñoras, duraran rara vez largo tiempo, 
después de haber abrazado á su hijito y 
de haber llorado sobre sus cabellos, vol-
vió en sí mistress Bardell, lo puso en tie-
rra, se admiró de haber sido tan poco ra-
zonable y se tárvió otra taza de té. 
E n este momento se oyó el rociar de un 
carruaje que se aproximaba, y las damas, 
levantando i*s ojos, vieron un eoche de 
plaza detenerse á la puerta, del jardín. 
—Aún viene gente—dyo mistwiss Ssn-
dens. 
— E s un caballero — exclamó misteress 
Raddle. 
— i Calla!—exclamó mistress B^rdeli— ¡ 
es Mr. Jackswa, el joven de casa de Dod-
son y Fogg. ¿Habrá pagado Mr. Pick-
vvick? 
— ü ofrecido el matrimonio^ - s u f r i ó 
mistress Cluppins. 
—¡ Cómo ihtá-d en acercarse ese señor 1— 
dijo mistress Rogers— ¡ ĵpor jppfó no des-
pachíi0 
Sin embariío, Mr. Jac&wii, dc-dpués de 
hahci- dirigióo algunas oriservamioes á un 
hombre de {raje hegro y raído ¡flte acaba-
ba de bajar £eí carruaje, y que llevaba 
en la mano na bastón grvtmo, lie dirigió 
hacia el lugar d ó n d e estaba^ jíen ta das Las 
señoras, arremolinando sus cabezas en 
torno de las alas de su sombrero. 
—¿Qué hay de nuevo, Mr. Jackson?— 
preguntó ansiosamente mistress Bardell. 
—Nada, señora—respondió Jackson—. 
¿Cómo va, señora? Os pido perdón, seño-
ra, de teneros que molestar; pero la ley, 
señora... 
Profiriendo estas palabras se sonrió mis-
ter Jackson y dió un nuevo giro á sus 
cabellos, haciendo un saludo común á to-
das las damas. 
Mistress Rogers hizo observar al oído 
de mistress Raddle que verdaderamente 
era aquel un joven muy elegante. 
—H'e ido á vuestra casa — continuó 
Jackson—, y sabiendo que estabáis aquí 
he tomado un carruaje y he venido. Te-
nemos necesidad de vos en el acto, mis-
tress Bardell. 
—¡ Necesidad de mí I—exclamó la dama, 
á quien lo inesperado de esta noticia ha-
bía hecho estremecer. 
—Sí—dijo Jackson. mordiéndose los 
labios—: es un asunto muy importante, 
muy apremiante, y que no puede ser pro-
rrogado. Dodson me lo ha dicho expresa-
mente, y Fogg lo mismo: hasta tal punto 
que he conservado el carruaje pam que 
vengáis. 
—¡ Qué cosa tan rara !—exclamó mis-
tress Bardell. 
Todas las damas convinieron eu que era 
muy rara: pno Fueron de opinión de que 
debía de ser muy importante, puesto que 
Dodson y Fogg habían enviado á Hamp-
stead. j 
Añadieron, en fin, que puesto que el 
negocio era importante, haría bien mis-
tress Bardell en marchar inmediatamente 
á su estudio. 
Cuando se es llamado de una manera 
tan apremiante por sus encargados de 
negocios, da esto una especie de relieve 
que es del todo desagradable, y no lo fué 
á mistress Bardell. 
Podía esperar razonablemente que aque-
llo la realzaría en el concepto de su loca-
taria. 
Hizo muchas tonterías, afectó hallarse 
vejada y excitada, y concluyó también 
porque hacía bien en partir. 
E n seguida añadió con voz persua-
siva : 
—¿Y no refrescaréis un poco, después 
de vuestra carrera. Mr. Jackson? 
—Xo hay mucho tiempo que perder, y, 
además, tengo ahí un amigo—dijo éste, 
señalando al hombre del bastón gordo. 
—¡ Oh!, pero haced entrar á vuestro 
amigo. 
—Os doy las gracias—resplieó Joekson 
con cierto embarazo. 
—No está acostumbrado á la sociedad 
de las señoras, y eso le hace tímido; si 
queréis mandar al muchacho que le traiga 
alguna cosa, no estoy seguro de que lo 
beBa, pero se puede ensayar. 
Al acabar de decir estas palabras, se 
acercaban los dedos de Jackson á su nariz 
con cierta expresión con que (|uería da r 
á entender que hablaba irónicamente. 
E l muchacho fué despachado inmedia-
tamente hacia el caballero tímido, que 
consintió eu tomar alguna cosa. 
Míster Jackson tomó también alguna 
cosa, haciendo lo mismo las damas por 
espíritu de hospitalidad. 
Habiendo declarado Mr. Jackson que 
era ya hora de partir, saltaron al coche 
mistress Sanders, mistress Cluppins y 
fominy, dejando á las otras señoras bajo 
S Protección de Mr. Raddle; mistress 
Raddle montó la última. 
—Isaac—dijo Jackson mirando á su 
amigo, que estaba sentado fumando un 
cigarro. 
—¿Qué hay? 
—Aquí está mistress Bardell. ' ^ 
—¡Ah! ya es tiempo de que yo lo su-
piese. , . 
Habiendo entrado mistress Bardell en 
el carruaje, se colocó Mr. Jackson á su 
ludo y partieron los c a b a l l o s . 
Al ir marchando, admiraba mistress 
Bardell la perspicacia del amigo de míster 
Jackson. 
—1 Qué malignos son estos hombres!—i 
pensaba—; ¡cómo reconocen á las cen 
tes! s 1 
Al poco tiempo, mistress Cluppins r 
mistress Sanders se habían dormido; mís^ 
ler Jaekson dijo á la viuda del adna. 
ñero: 
—¿Sabéis que los gastos de 
negocio son bastante pesados? 
—Siento mucho que no hayan podido 
conseguir que os paguen: pero, ¡qué dia-
blo!, ya que emprei déis las cosas por e». 
peculación, es necesario sufrir un descaí* 
bro de vez en cuando. 
—Me había dicho que después del pro. 
ceso habíais dado á Dodson f Foi.u Ú Ú 
pagaré por el importe de los gastos , 
—Sí; por fórmula. 
—Sin duda; por fórmula, como decís—' 
contestó Jackson con tono soeo. 
{Se continuarán^ 
vuesl ro 
